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H3oaeatiKa ycluatioea 3aeoa 3a Kapiuoipacbujy „FeoKapiaa", 
BeorpaA, ByaeBap BojBoLke Mimmha 39 
111TamnaHo y3 4IITHancHjcicy Homoh MHHHCTapCTBa 3a pa3Boj, Ham/ H >KHBOTHy 
cpemmy CaBe3He Peiry6.amce Jyroci!aBuje H MHHHCTapCTBa 3a Ham, 
H TexHorforHjy Peny6JInKe Cp6Hje H MHHHCTapCTBa 3a Kyarrypy 
Pei-1y6amce Cp6Hje 
IIPEAFOBOP 
Tpeha KIM/11'a 113 egmlHje )1(ueof,u u ae.flo cpticKux uayquuica 
o6yxBaTa cTBapaoge H3 pa3J1141114T14X HayKa y gyrom nepHogy og 1836. go 
1877. rogHHe. 1-bHxoBe Harnie Hgeje HpegcTawbajy HOBa ca3HaJba, aym 
ogpa)KaBajy qBperry HoBe3aHocT ca TpagmlHjom H paHHjHM HcTpa-
)KHBaIbHMa. CTora olle He o6orahyjy camo caspemeHe HayKe H cTpyKe, 
Beh cy H gallac HogcTmlaj mHornm HacTaB.ThaqHma, He camo y Cp6HjH, Beh 
H y HHOCTpaHCTBy. 
TemKo je ogell,HBaTH BPegHOCT HOBHX oTKpHha Koja ce Hojawhyjy 
y HaygH KO Hac H y cBeTy, oco6HTo y KpaheM BpemeHcKom nepHogy. 3a 
TO je noTpe6Ha He camo gy>xa BpemeHcKa gHcTamAa Beh Tpe6a HMaTH y 
Bmgy H umpHlly cBeTcKor npocTopa, Hoce6Ho ga 6H ce BpegHoBano HOBO 
3Haibe H olleHHAa FberoBa KOPHCT 3a '10BeilaHCTBO. 
ripH TOM je H3y3eTHO Ba)KHO yonaBaTH H HporiaBaTH cmeHe Hpa-
Balla HcTpa>KHBalha y pKoj Harmoj Hpo6nemaTH4H, ogHocHo gliCIAH-
11J114H14 H y ogpebeHoj Hayull. Ha Taj Hamm ce yno3Hajemo ca pa3Bojem 
HojegHHHx HayKa H fbeHHX Hpo6JleMa, Kao H ca HcTopHjom pa3Boja HO-
jem-mx gHcIAHHAHHa H HayKa. HeocHopHo je ga Hopeg mime HcTopHje 
HaYKe HJIH 6aibe pehH C4:WIJI030(1)14je HayKe, cBaKa HayKa H Harma gH-
CIA1411J114Ha Hma cBojy concTBelly HcTopHjy. 
Y HaygH ce HeripeKHgno HojaBJbyjy HOBe Hgeje Koje H36Hjajy Ha 
HoBpimmy H TIOCTajY ›KH)Ke HarlHOF HHTepecoBama. BeJIHKH 6poj I-bHX ce 
6p3o races, a nee ocTajy BeKomma Kao HogcTHgaj 3a Hpogy6m.aBarbe 
Hurpaxamafba H Hagaxllyhe 3a HoBa oTKpHha. 
Y paHHjHM HpegroBopHma HanHcaHHm 3a HpBy H gpyry Ki-bHry egH-
IIHje Xueofft u aeito cpacicux uayquuica HcTaKHyro je ga he ce 
Hporia Hap-11mm pobeHH y 19. H 20. sexy H J1aJbe, gOK HocToje 
cpricKH Hayinmim. Y HpegroBopy HpBe KR,Hre gaTa cy HMeHa HariHHKa 
pobermx y 19. BeKy, a y HpegroBopy gpyre KIL•14Fe H3HxoBa gonyHa. 
V 
VI 	 IlpegroBop 
0p6op CpncKe aKagemnje nayKa H yMeTHOCTH 3a nporiaBarbe 
AnBoTa H papa narninKa y Cp6Hjn H narnmKa cpncKor nopema Ben je 
3anoiieo ca n3pagom cnncKa narnmKa pobennx y 20. BeKy Kojn Tpe6a ga 
ce nporiaBajy, a KojH npnnagajy OCHOBHHM npnpogno-maTemaTniiKnm 
llayKama H IM4X0BHM ogroBapajyhnm oapacTrima. Ha ibemy ce 3a caga 
nana3n npeKo cegampeceT nmena, aim he on cBaKaKo 6HTH py)Kn, pep he 
0p6op joni neKo BpeMe y3HMaTH y o63np H pa3maTpam npeg.nore caB-
pemennKa o Harm/mu/ma Koje 6H Tpe6apo yBpCTHTH y oBaj cnncaK. 
HaAaMO ce ga he oBa egnnnja 	noBe renepagnje. CIIe-
LHjaJIHCTH nojegmmx pHCHHHJIHIla H nayKa mohn he ga naby Kog 
nporiaBannx narninKa H TaKBe ememenTe Kojn cy H Am-lac nirrepe-
canTnn 3a ncTpaAnBarba. Yno3naBafbe ca pe3y.11TaTHma nojegminx 
narnu4Ka BepoBaTno he Kog mnornx ncTpaxamaiia npo6ygnTn noBa ca-
r.pepaBalba, noBe vigeje H npo6.11eme, Kao H ›Ke.xby pa ce neKn pe3yJITaTH 
nposepe y caBpeMenHM ycnomma. TaKo he caspemenn ncTpaAnBai-n4 
iinTajyhn gema ayTopa oBe egngnje oppebene IL.HX0Be ngeje mohn Aa  ye-
mepe H pa3Bnjajy Ka naynn 6ygyhnocTn. 
AlcaoemuK Mu.iioje P. Capuh 
FOREWORD 
The third volume of the edition Lives and Work of the Serbian 
Scientists encompasses the scientists from different sciences in a long 
period of time between 1836 till 1877. Their scientific ideas represent 
new knowledge, but also reflect firm links with a tradition and previous 
research activities. Therefore, they do not only enrich contemporary 
theoretical sciences and its applications, but also still provide incentive to 
many followers in Serbia as well as abroad. 
It is difficult to estimate the value of new discoveries which appear 
in science in the world, especially in a short period of time. It is necessary 
to consider not only longer time distance but the wideness of the world, 
particularly to be able to value new knowledge and to appraise its benefit 
for the mankind. 
In that quest it is very important to notice and study the changes of 
directions of research in a more close part of scientific problem, that is, in 
a discipline and in a certain science. In that way, we are able to get to 
know the development of a certain science and its problems, as well as 
history of development in certain disciplines of science. It is indisputable 
that, beside general history of science, or better to say philosophy of 
science, each science and scientific discipline has its own history. New 
ideas constantly emerge on the surface and are in the focus of scientific 
interest. A great number of those ideas vanish rapidly, but some remain 
for centuries as incentive for further more profound research and as an 
inspiration for new discoveries. 
In Forewords to the First and Second volume of the edition Lives 
and Work of the Serbian Scientists it was emphasized that there will be 
further study of scientists that were born in the 19th and the 20th 
century, far as long as there are Serbian scientists. Names of scientists 
born in the 19th century are listed in the Foreword to the First volume, 
and Second volume contains its supplement. 
VII 
VIII 	 Foreword 
The Committee for the research into the lives and work of the 
scientists in Serbia and scientists of Serbian origin has already began with 
preparing the list of scientists of the 20th century who are to be studied 
and are in the area of natural sciences and mathematics and their related 
branches. For the present, the list contains over 70 names, but it will be 
much longer as the Committee is still taking in consideration proposals 
from contemporaries on some more scientists that shall be added 
to the list. 
It is our hope that this edition will inspire new generations. 
Specialists in certain disciplines and sciences will be able to find among 
studied scientists such elements that are still of interest for research. 
Many researchers, being informed on results of some scientists, 
will probably arise new perspectives, new ideas, as well as the wish to put 
to test acquired results in modern conditions. Doing so, and reading the 
works of the authors in this edition, the contemporary researchers will be 
able to widespread their ideas and to put them in the prospect of 
development of future science. 
Academician Miloje R. Sarie 







EimagHmHp HeTKoBHh (1873-1935), 3HanajHo Hme cpHcKe reano-
rHje, Hpockecop yHHBep3HTeTa H 'InaH CpucKe Kpa.meBcKe aKagemHje, 
Kao H MHOFHX Hayinmx gpymTaBa y 3eMJIAI H HHocTpaHcmy, jegan je 
op yTemem.HBaim perHoHaime reallorHje y Cp6HjH. Y ripeKo 70 Hari-
Hnx pagoBa KOJIHKO je o6jaBHo y nepHogy op 1897. go 1935. rogHlle, 
B. HeTKomh je HajBmue gao y oallacTH perHonanHe reallorHje. 06jaBHo 
je jegan pap H3 ByllKaHanorHje, Ho gBa yU6eHHKa 3a Howe6e cpegme 
=one H yHHBep3HTeTa, qempu papa H3 oallacTH cemmallorHje, neTHpH 
HpeBoga cTpamix gema, neTHpH monorpa)cKa gema, Herr pagoBa H3 
oallacTH HoHysilapH3aHHje reallmuKe HayKe H HaCTaBe, jegaHaecT 
pagoBa Be3aimx 3a H3pagy reamouwllx KapaTa 3enThe H 40 pagoBa H3 
perHoHallHe reanorHje. 
B. HeTKoBHh ce y gomahoj H eBponcKoj reamorHjH jaBJba Kao yne-
1114K, capagHHK H c.11eg6eHHK HpBHx cpncKllx reallora — JoBalla )Kyjo-
BHha, JoBalla limijHha, CBeTOJIHKa PagoBaHoBHha H CaBe YpoineBHha. 
Y cpegmuTy rheroBe HariHe HaAux 6HJIH Cy cTpaTHrpackcKoTeKToHcKH 
H HaReOHTOJI0IIIK14 npo6.nemH Cp6Hje, a Hoce6Ho H3ygaBarbe Kpegmx 
cpopmagHja. Ha OBOM II0Jby OCTBapHO je 3aBHgne pe3y.aTaTe KOjH H 
gaHac HpegcTaB.Thajy HOJIa3HIIITe nimbi/1M HCTpa>KHBa'IHMa y HpoyHaBa-
rby  HallyocTpBa. IberoBe HuTepripeTaHHje TeKTOIICKFIX 
HpoHeca H Ibl/IXOBHX Hoc.11egmm Ha TepHTopHjH Cp6Hje, cHHTeTH3oBaHe y 
ge.11y „O TeKTOHCKOM CKJI0Hy HCT0 11He Cp6Hje", TpacHpane cy HyT JrlaJbHX 
TeKTOHCKHX H3riaBarba TepHTopHje Hanle 3enThe. 
B. HeTKoBHh je HcTpa)KHBaincy aKTI/IBHOCT 3anogeo KpajeM 19. BeKa, a 
Hoce6Ho op gallacKa Ha BeorpagcKH y111413ep3VITeT (1905). HajnpogyKTHB-




liTialumlip K. FleTKOMM 
CBeTCKOF paTa, Kaga ce Houle Bojne c.ny)K6e Bpaha ILIKOJIH H HaygH. Y 
TOM nepHogy, cBe go H36opa 3a peKTopa (1931/32), HHTeH311BHO ce 
aHrawyje Ha TepellcKHm riporiaBamllma Cp6Hje, cipopmHpayby H Bobemy 
reanoniKHx ycTaHoBa, urpyinifix acogHjaullja, H3pagH Fe0J1011IKHX Ka-
paTa H pa3BHjamy capagme ca gomahllm H cTpaimm yHHBep3HTemma, 
aKagemHjama H cTpytmo-Haytumm gpymBHma. TaKaB 3aMax yBeo je 
lieTKoBHha y Kpyr H3y3eTHO ilerbeHHx HarnmKa Cp6Hje, IIITO Hompbyjy 
6pojHa HpH3Hafba — Hopeg gpyrHx, H H36op 3a aKagemllKa H peKTopa 
YHHBep3HTeTa y Beorpagy. 3aTo Hme BJIaRHMHpa HeTKoBHha, Kora cy y 
)KHBOTy HpaTH.nH 6pojHH Hpo6JIeMH: paTHH, maTepHjaaHH H 3gpaBcTBeHH, 
ocTaje He camo TpajHo yTemeJbeHo y reanorHjH Cp6Hje H YHHBep3HTeTa 
y Beorpajy, Beh H y cpricKoj HarAH yomuTe. 
Y 3BaHIPIIIHM Hy6.11HKagHjama Hma gocTa HogaTaKa o )1GIBOTy H 
Remy 13.nagHmHpa HeTKoBHha. MebyTHm, mHore 3HatiajHe (aKo He y ge- 
JIHHH, OHO bap 3a gonylly H Hojamfberbe 1103HaTHX ITHI-beHHI4a) 6eReLLIKe, 
3aHHCH, ceharba H gpyrll maTepHjam4 OCTaJIH cy Bari gomaniaja jaBHocTH. 
3axBaybyjyhH JIIPIHOM I103HaHCTBy H 6JIHCK0j capagibH ayropa OBOF HpH-
Ka3a ca Hpoitecopom H aKagemllKom KOCTOM FleTKOBHheM (CHHOM 
BnagHmHpa), KOjH je Hpegao goKymeHTagHoHH maTepHjan, Kao H J114 1-111a 
Ka3HBalha H 3anHce cBora o4a, oBge mory ce Haby H geTa.11,14 KOjH ce He 
mory Hahll y Hy6JIHKOBaHHM pagoBHma. AyTOp cmaTpa ga ce TaKBHM HO-
ganHma mowe g011yM4TH CJIHKa 0 )KHBOTy H genHma B. HeTKomha. 
gET1/11bCTBO, IIIKOJIOBAlbE 
M IIPBE FORMHE CJIYABOBAlbA 
CTapH FleTKOB14h11 noTHHy ca HpocTopa PaIIIKe H HoBor Ha3apa, 
ogaK.He cy CC 360F H3y3eTHO TeLIIKHX )KHBOTHHX ycnoBa Hog TypcKom 
anamhy Hpecemum y KpymeBag. KocTa, oTall anagHmHpa HeTKomha, 
HHje HpHxBaTHo TproBatIKH HO3HB cBora oga, Beh ce onpegeaHo 3a HO3HB 
HanH4HjcKor c.11y)K6eHHKa, IIITO je Hogpa3ymeBano iiecTe HpomeHe mecTa 
6opaBKa. HyToBalha og mecTa go mecTa, capK6oBarbe y rpaAoBHma 
HCTOITHe Cp6Hje, Hmana cy Hoce6aH 3Hatiaj 3a HopogmAy FleTKoBHh: y 
BarbemAy ce p0 A140 ailagHmHp fleTKom4h, a HopogHga ce, ogRacKom oLla 
y HeH3Hjy, TpajHo HacTaHH.na y HeroTHHy, KOjH je TaKo 3ameHHo crapes 
3aBHgaj — PaHwy, HOBH Fla3ap H KpymeBag. 
Y pee 6opaBKa y BarbemAy, 19. jyHa 1873. rogHHe pogHo ce 
13.naAHmHp, jeAaH oA gBojHge CHHOBa KOCTe H HaanHje fleTKoBHh. 
Henn° gy>Ke 3agpKaHarbe pogHTemia y 3ajetiapy omoryhmo je BmagH-
mHpy ga 1892. rogHHe 3aBpum rHmHa3Hjy, 143 Koje je HcTe rogHHe OTH-
mao Aa cTygHpa Ha CDHJI030CPCKOM ckaKyyfreTy ollgambe BeaHKe Timone 
fiJimHmHp K. IleTKOBI4h 
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y Beorpagy. Hoc.ne geTHpH rogHHe je gmmomlipao Ha HpHpogHo-maTe-
MaTIPIKOM ogceKy oBor cbaKyJneTa H cTeKao 3Barbe reamora. 
Ha cTygHjama ce B. HeTKomh yno3Haje ca XHBKom gpeHoBag, 
CTygeHTKHIb0M reorpackHje, pobeHom KpymeaTbamcom, C KOjOM 1898. 
rognHe crryna y 6pax. Y pee H3meby 1902. H 1906. rogHHe maagH 
6paillm Hap yBehao je Hopogmly ca geTBopo gege: BpaHKo (1902-1904), 
KocTa (1903-1987), AparomHp (1904-1945) H Milmma (1906—?). 
Ho cspmem4m cTygkijama FleTKOBH/1 je Kao og.11H -qaH crygeHT 
reonormje HpoBeo (1896/97) jegno pee Ha ycaBpmaBarby y Taga 
gyBeHoj FeanomKoj IIIKOJIH y Belly Kog Hpootecopa Egyapga CHca. Taj 
HatleTHII 'copal( y pa3Bojy m.nagor remora HeTKomha Hmao je Hpecygxy 
yaory y fberoBom gaJbem pagy — cTeKao je =pa 3Hama H3 reoaorHje, 
1113HMHO H naJbe pa3B140 Jby6aB 'Tema HpHpogH H HpogecHma y moj, 
noce6Ho y 3em.Tbkmoj KopH, HITO my je game, no.neTa ga HO HoBpaTKy y 
3emJby oTHoime ca Hay,-llmm pagom. 
HpBo 3anoc.ileme B. HeTKomh go6Hja 1897. rogme, Kaga je 
HOCTaBJbeH 3a HHcapa y CpricKoj KpaJbeBcKoj aKagemHjH y Beorpagy, rge 
ce 3allp)Kao Kpahe BpeMe. Beh HapegHe, 1889. romme ogna3H y HeroTHH 
H y3 Homoh oga KocTe, Taga neH3Hom4callor HagemmKa, Hoqm-be ga 
pages Kao cymeHT HeFOTHHCKe rHmHa3Hje. McTe rogHHe Hpena3H y 
CKOIllbe, y HpBy cpricKy rHmHa3Hjy, KOja je y TO Bpeme pagma Hog Typ-
CKOM BJIaga1314110M. 36or HmmgeHTa ca 6yrapcKHM ynemumma H HacTaB-
HHimma, 6H0 je HpHcH.Thell ga Hanycm CKOHJbe H 1. cenTem6pa 1902. 
rogHHe Hpebe Ha pag Kao Hpockecop y CpIIcKy rHmHa3Hjy y ConyHy. HH 
oBge ce He 3agp){aBa gyro. Hocme jegHe mKomcKe rogHHe, 1. oKTo6pa 
1903. rogvme Hpemao je y KparyjeBa4Ky rHmHa3Hjy, y Kojoj je ocTao go 
1905. rogkme, ogHocHo go Hpe.macxa Ha BeorpagcKH yHHBep3HTeT. 
3a pee cegmorogmmber HacTammi-mor papa y cpegitHm IIIKO-
mama, og HeroTHHa, HpeKo CKOHJba H Co.llyna, go  KparyjemAa, B. 
IIeTKOBHh je, Hopeg CTaJIHHX HeMHpa, cyKo6a H 6op6e 3a HalmoHafmy 
cao6ogy, Halla3Ho Bpeme H 3a ycaBpmaBarbe. Fogmle 1901. HOJI0}KHO je 
npockecopcKH HCHHT H OTH0 11e0 HpHripeme 3a ga.The HanpegoBame. 
CKOHCKO-COJIYHCK14 HEPHOTt 
(1897-1903) 
Y oKyrmpaHom ge.my Jy>KHe Cp6Hje, MaKegom4je H ceBepHe Fp4Ke, 
TypcKa allaCT je, y3 6yrapcKe H am6aHcKe cHare, Bpumna cTaJme pen-
pecallHje Hag cpricKHm CTaHOBHHIHTBOM, Hoce6Ho Hag bat nma H Hpo-
itecopHma cpncKHx mKalla. Taj geo BaaKaHa 6Ho je HonpHavre cBaKo-
gHeBHHx o6pai-iyHa, 14 y rhemy Cy BnagHmHp H XHBKa HposenH geTI41314 
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B.TiaAHmvip K. IIeTKom4h 
rogHHe mnagagaincor WHBOTa nyHor cTpaxoBama 3a royal ›KHBOT y 6op6H 
3a CJI060Ay CB0jHX cyHapogimKa. 
CH.Tma npeBHpatba C Kpaja 19. H HOIICTKOM 20. BeKa Una cy 
npahella cBaKogHeBHHm cTpagan)Hma. Ha cBaKom KopaKy, y rpagoBHma H 
ce.TH4ma Hmpom MaKegoHHje gemaBame cy ce qapKe, cBabe, Tyne H y6H-
jalba. CBaKogHeBHH cyKo6H, ripe cBera H3meby Byrapa H Cp6a, 3 agaBanli 
cy Be.in4Ke Hpoageme H camHm Typin4ma, KojH cy Hajqemhe H3pHna.gH 
Ka3ne, 3aTBopcKe HRH cmpTHe. HnaK, mama' 6op6e HHje jeFbaBaO. Ilpe-
TeH3Hje Byrapa H Cp6a Ha npocTop MaKegonnje H ollganme Grape 
(jy>KHe) Cp6Hje, opHjeHTHcalle Hajnpe Ha npoTepHBafbe TypaKa, a 3aTHm 
H Ha mebyco6Hy nogemy TepHTopHja, nogcehame cy Ha yBog y paT, KojH je 
geceTaK rogHlla KacHHje H H36H0, Kao BaJIKaHCKH paT. 
OBa npeBnpama y CKomby H Cagylly H yonnne Ha ne.11om npoc-
Topy MaKegollHje onHcao je C. KpaKoB 1930, perHcTpyjyhH mnora 
y6HcTBa y Oxpllgy, IIpHJIeHy, FocTHBapy, BI4TO.Thy, CKOHJby H gpyrHm 
mecTHma (1897), Kao H y rheBbe.gHjll, Cagylly, KH'IeBy, Benecy HTg. 
(1898). Y6HjaHH cy HaCTaBHHI114 H ynpaBinum cpricKHx IIIKOJIa, 13141)C-
HlijH Cp6H no rpagoBHma H cealima, Ha H gyxoBlla mina no npKBama 
H manacmpHma. 
JegHor gam B. HeTKOBHh je ca Komerom CBeTo3apom TOMHheM H 
jOIII HeKOJIHKO Hpockecopa H3Be0 y meTiby ymeHHKe cpricKe rHmHa3Hje go 
Ho3HaTor cKoHcKor meTaRHHITa TackTagHlle. KaKo cy HcToBpemeHo 
yJmnama CKOHJba HIHJIH H 6yrapcKH bawl ca cBOjHM Hpo4JecopHMa, 
ycaegagH cy 3agHpKHBaHoa, Bpebanga H HCOBKe, KojH cy, y 1/m1-lax° 
Hae.geKTpHcaHoj cHTyanHjH, gOBeRil AO Ck14314 11KOF o6panyHa H3meby baKa 
H npockecopa cpHcKe H 6yrapcKe HaHHoHanHocTH. Y TrIH je 6H.go H ny-
Hai-ba H3 BaTpellor opy)Kja, a camHm THM H MpTBHX. Fy)KBy je 
parni-mcTHHa TypcKa HagHnHja Koja je BehHHy riecHHKa y cyKo6y, 
mey KojHma H Hpockecope HeTKOBHha H ToMHha, Kao H jorn HeKe 
HacTaBHHKe cpncKe Hall140HaJIHOCTI4 cnpoBema y 3aTB0p. HOCJIe HpHT-
Bopa 13.gagHmHp H CBeT03ap cy npemeinTeHH y 3.gornacHH 3aTBop 
KypniymaH xaH, KojH je, KaKo ce Bepyje, HeKaga ca3Hgao gap Aymax 3a 
TproBlle H HyTHHKe npecTynHHKe K0j14 Cy CC KpeTa.gH HTM npeKo 
CKon.Tha Ka CagyHy H ljapHrpagy. 
Y 3aTBopy je RgagHmHp mriell, 6aTHHaH H 3acTpanmBaH KaKo 6H 
HpH3Hao ga je y Trill ca ByrapHma KOpHCTHO peBoymep. TypnH cy Haj3ag 
npeg cyg 14313e.TIH cBe 3aTBopeHHKe. Y Hme yxanmem4x, Hpeg cygom je Ha 
HHTama H ouryx(6e ogroBapao RgagHmHpoB Kaaera C. TomHh. HHje jjo-
Ka3ario Aa  je HeTKOBHh KOpHCTHO peBonBep, HaKo je TO 6HJIO Tani-1o, a Ha 
HHTalbe cygHje — KO je morao ga nyna H paH14 Byrape, Tomai je ogro-
BopHo ga Cp6H TO Hey ypagugH, maga je gogao ga 6H, pagH 3allITHTC 
cpncKe gene, KojHma je OH „H oTail H majKa", H TOHOBHMa nyHao. 
Cyg je IleTKom4ha H ToMHha ocygHo Ha Henn° BHIIIC og gBa 
mecena Ka3He, pagyHajyhH H Bpeme HpoBegeHo y HpHTBopy, TaKo ga cy 
o6oillna ycKopo HafIyCTHJIll 3aTBop. 
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linaAmmHpKom41-1 KaO ripo(pecop rmnia3i4je y Cicon.,Thy 
IIocJIe 3aTBopa H Kpaher 3aAp>KaBaH,a y CKon.iby, RuagHmHp je ca 
cynpyrom )KHBKOM 1902. romme Hpemenrcell y Comyll. 
Mnoro romma Hocne Tora B. BeTKoBHha je Ha OBO Bpeme Hog-
cemna jewia HpocHaBa Kojy je opraHH3oBaRo „CpricKo K0.110" eBoHH-
pajyhll ycnomeHe Ha Taj nepHoA. KaKo ce Hpoc.ilaBa oRpKaBama y pee 
IleTKoBHheBor peKTopoBama (1933), Kaga cc, Beh HapymeHor 3gpaRiba, 
H cam Hana3Ho Ha TeaIIKHM 3agagHma, y ycRomma HemHpa Ha YHHBep-
3HTETy, BnagHmHp ce 3axBanHo Ha II03HBy, y3 HpeHopyKy mnagH 
KojH HacTaarbajy HeroBame Kyxra „CpHcKor Kona", Tpe6a ga ocao6oge 
cTapHje, KOjH ce, KaK0 HHIIIC licTKoBuh, IIpH6JIH)KaBajy „Kpajy cBora 
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)1(HBOTa". „OcTaBwre Hac", nopygyje FleTKoBnh, „pa ce pagyjemo INTO H 
naHamba om.11annHa Koja ce inKallyje y napcKom CKonYby Hpe cTonaMa 
HeKagannhe glum onllagnHe" (HOJIHTHKa, 15. 11. 1933). 
OBaj nepnon, noce6Ho geT111314 rognHe HpoBegelle y CKOIllby H 
OCTaBHO je TpajaH negaT y JIHIIHOCTH B. fleTKoBnha. 
FIWIETHI4 TIEP1/10j1 PAPA HA YHHBEP3HTETY 
(1905-1912) 
Y ncTopnjn cpncKe aye H o6pa3oBama 1905.ronnHa HMa n3y3e-
TaH 3Hai-mj. MCTO TaK0 oBa ronkma pima BeJIHKH 3Hanaj H y ›KHBOTy H pay 
B. fleTKoBnha. Te ronme je Be.11nKa HIKOJIa Hpepacna y YHHBep3HTeT, a 
Taga je H B. FleTKoBnh H3a6paH 3a acncTeHTa (ID HJI030tICKOr ckaKy.ilTeTa 
HOBOOCHOBaHOr YHnBep3nTeTa. 
HpepacTamem Be.11nKe Hncone (JInneja) y YHHBep3HTeT HameTHy-
na ce noTpe6a pa ce noc.11e cKopo 25-Torognmber papa reonomKo-
-mmiepalloinKe KaTegpe Ha (1311J1030(1)CKOM ckaKyllTeTy °Ha KaApOBCKH 
ojaiia H nporpamcKn TpaHcctoopmknne runpemem o6pa3oBarba Ha mune 
re0JI0IIIKHX gHCHHHJIHHa. J. )KyjoBnh, C. PagoBaHomh, J. I]BHjHh H 
C. Ypomemh, y TO Bpeme Bogehe JIHHHOCTH cpncKe reallornje, 
npegy3nmajy aKiHje goBobefba m.11abnx reallora Ha YHHBep3HTeT. Jenall 
on HO3BaHHX je H B. fleTKOBHh, KOjH je mapTa 1905. rognHe (6 mecenn 
npe ckopmallHor ckopmnpama Ymmep3nTerra) H3a6paH 3a acncTeHTa 
(13n.11o3ockcKor ckaKyirreTa, ORHOCHO HpBor acncTeHTa reallornje. 
Flo gallacKy Ha YHHBep3HTeT, B. IleTKomh, nopeg papa y 
HaCTaBH, 3ano4nme cncTemaTcKa realloniKa HporiaBalba H TepeHcKn 
pan Ha npocTopy HCTOTHIe Cp6nje. Y cpenninTy naxabe Hayia3n ce 
TynnAHnna, mamma Koja y Tpoyr.ily BoJbeBag—Kiba)KeBan-3aje -qap 
nma HCTaKHyTO mecTo, KaK0 M0pCPOJIMIIKH, TaK0 H re0JIOHIKH. goKTop- 
CKHM pagom, nocBeheHnm reallomKom cacTaBy TynnAHnile H ibeHor 
nonHo)Kja, B. FleTKoBnh ce onpenemgyje 3a cTpaTHrpacJHjy, realloinKy 
oallacT Koja n3yilaBa BpemeHcKo-npocTopHy rpaby anTocollepe Ha npo-
cTopnma Cp6Hje H umpe. THMe je npogy6no HOBH npaBag y pa3Bojy 
pernoHallHe reallornje, Kojn o6jegm-hyje mine re0JIOHIKHX nncnn-
HJIHHa (cTelle, cPOCHJIH, TeKTOHHKa) H HenocpegHo noBe3yje Tepexcica 
nporiaBama H Ka6nHeTcKomaa6opaTopnjcim pan. 
HanopHa H cncTemaTcKa TepeficKa HporiaBaba TylIH}KHHHe H fbe-
Hor nonHo>Kja, 3alloneTa 1905. romme, game — HenocpegHo no n36opy 
3a acncTeHTa, B. IleTKOBHh je 3aBpirmo KpajeM 1907. rognne, 
a rognlly naHa noc.ile papa Ha 3aBpumoj o6pagn, 1908. rognne nano-
AHO je ROKTOpCKH HCHHT, nocTajyhn npm4 reallor KOjH je noKTopnpao Ha 
(I) HJI030C1)CKOM okaKyyneTy y Beorpagy H npm4 goKTop Ha BeorpancKom 
yHnBep3nTeTy. 
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MCTpa)KHBalta 11011HO PTIba H Ty1114)KHHHe, Haj6.11H)Kka mamma 
pogHor BoJbeBga, RnagmmHp Hpolimpyje H Ha gpyre epee HcTogHe 
Cp6Hje. Ca Hpmcymbem4m (1)0CHJIHHM maTepHjallom H3 H0 11eTHHX acHc-
TeHTCKHX roRHHa, HITO 36or HegocTaTKa cHelmjamicTa 3a iberoBo Hpoy-
naBalbe H geTepmkmagHjy y Cp6HjH, HITO 36or HegocTaTKa gomahe 
36HpKe 3a yllopegHy al-mill/13y, B. HeTKom4h og.ila3H Ha crielmjamnalmjy 
y (13.pakmycKy, y UapH3 H Fpelloan, Taga yrnegHe reanomKe mKone 
EBpoHe. YHopebkmalbem cBoje 36HpKe ca ItIOCHJIHMa H3 reaTiouncH ge-
c1)14HHCaHHX HpocTopa €1)pamAycKe, FleTKoBkih Bpum geTepmkmagHjy 430- 
caga 143 Cp6Hje. TaKo o6pabeHa ckockuma ckayna 4eckanonoga, ripe cBera 
H3 oKBHpa Kpegimx Hacnara Cp6Hje, H gallac HpegcTaB.Tba Bpegall, y He-
KHM caygajeBHma H HOJIa3HH maTepHjam 3a na.rieowronomKo-cTpa-
THrpacbcKa HporiaBaiba. 
THX rogHHa B. HeTKoBHh HacTawiba ca HpoynaBalbem Hacnara 
Kpege y cpegiumbem Tway HCT0 11He Cp6Hje, ca CTaJIHHM HpoumpHBarbem 
licTpa>KHor npocTopa. Ha Taj HaimH ce ygaJbaBa og HporiaBafba Temm-
japa, ceH3monorHje H xHgporeanorHje (H3 H0 11eTH14X rogmia Be3aHHx 3a 
HpockecopcKH pag y CKOHCKOj CpricKoj rHmHa3HjH) H ycmepaBa Ha 
knyqaBaFbe Kpege, y iTemy Hour* 3a gyro rogmia HenpeBa3HbeH. Hc-
ToBpemello, y OBOM HepHogy ce HocBehyje H Hpo6.nemHma TeKTOHCKHX 
ogHoca Ha TepeHHma Cp6Hje. THMe je fberoBo HaynHo ycmepeibe go6H.no 
jacaH HpaBag pa3Boja, KojH je, HawamocT, Hpem4Hyr H36Hjaibem 6anKaH-
CKHX paToBa 1912. rogmie. Te rogkme B. HeTKoBkth je 3aBpmHo 3HatiajaH 
pag H3 gomena perHoHarme reaaorHje, cTpaTHrpackHje H Haneowro.norHje 
Hog Ha3HBOM „FORT y Cp6HjH" (1913). OBaj pag HpegcTaB.Tba cHHTe3y 
TepeHcKHx, ynopegHHx HpoynaBafba BHme noKaJmTerra H Hpege.na 
Cp6Hje y KojHma je pa3BHjeH oBaj geo Kpege. M3 HpegpaTHor nepHoga je 
H IberoB pag „TeKToHcKa cKHga BeorpagcKe OKOJIHHe" (1912), KojH je 
ripegcTawbao yBog y aHrawoBalbe Ha H3pagH reo.nomKkix KapaTa Cp6Hje. 
Ho H36Hjamy 6aJIKaHCKHX paToBa (1912-1914) B. HeTKoBHh je cKopo 
ocmorogmmbH yHHBep3HTeTCKH HacTaBHo-Harnm pag 3amelmo 
o6aBe3ama cpncKor HaTpHoTe Ha BOjHOj gy)KHOCTH. 
HEPHOTt BAJIKAHCKHX PATOBA 
H HPBOF CBETCKOF PATA 
(1912-1918) 
Bilmerogmmba HOJIYITYPIKa HpeBHpalba Ha HpocTopy BallKaHcKor 
HonyocTpBa yKa3HBa.11a cy Ha 'Tem -anal-be HH3a HaIIHOHaJIHHX HpeTeH-
3Hja H HpHcycTBa pa3HHX HHTepeca, He canto 6aJIKaHCKHX, Beh H cpeg-
n.oeBporicKHx 3eMaJba. BeKOBHO po6oBaibe no TypcKoM 6J114)104J10 ce 
Kpajy, a kbeHo HocTeneHo Homaiielbe ca cesepa Ba.11Kalla y6p3aHo je 
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ygpy)KHBamem ljplle Pope, Cp6Hje, Fpi-me H ByrapcKe, Koje cy joj 
oKTO6pa 1912. rogmie o6janHJie paT. TaKo je H0 1-1C0 I 6amKaHcKH paT, 
KojH je Tpajao oKo cegam mecem4, 3aspH1HBHIH ce CJIOMOM TypcKe 
H ocao6abamem BamKaHa. 
3a pee 6aJIKaHCKHX paToBa IleTKOBIlh je, Kao BOjHH 
Hajnpe o6alubao HOCJI0Be KypHpa, a y nepHogy cmmasama cyKo6a ynory 
opramnaTopa HIKOJICTBa y ocno6obermm KpajeBHMa. Kaga ce Tpe6ano 
BpaTHTH HacTaBH H Haym4 Ha YHHBCp3HTeTy, H36HJIH cy HIHpH 
mebyHapogim cyKo6H — flpBH CBeTCKI4 parr (1914-1918), KOjH cy 3a-
XBaTHJIH Heny Cp6Hjy, cpncKy BojcKy H camor B. HeTKom4ha, KOjH og-
na3H Ha paTHIHTe H TMO ocTaje cBe go Kpaja 1918. rogHHe. 
flpema Kanmamy KocTe HeTKoBHha, 'heron oTaH je Hpeg camo 
{formai-lei-he cpricKe BojcKe H Bmage, Ha KpaTKo pee gomao y Kpy-
meBaH, rge my je Una Hopogmla. OnpamTajyhil ce, HpHua CHH KocTa, 
B.11agHmHp ce o6paTHo cynpy3H H, H3meby ocTa.nor, gpxTaBHm peimma 
peKao: „He 6pHHH ce, TO Hehe gyro TpajaTH, MH heMo cc cKopo 
BpaTHTH". 143 KpymeBga, HpeKo Huma, HyTem . Ka An6aHHjm, B. 
fleTKoBHh je HanycTHo Cp6Hjy. 
Hpe.ila3ehn KpmeBuTy An6aHHjy y3 HenpHjaliei -bcTBa IbeHHX CTa-
HOBHHKa, cpncKa BojcKa, a C IhOM H B. IleTKomh, 11. janyapa 1916. 
rogHHe CTI4F.TIa je Ha Kpcp, rge cy Hoc.ne BHmemecenHor cTpagama, rna-
goBama H 6op6e 3a oHcTaHaK, HacTym/um KpaTaK upegax, HpecTpo-
jaBame H HpHripema caBe3HHKa 3a npoTHBygap. goK cy CaBC3H141114 H 
cpncKa Komanga ca magom Cp6Hje BpIIIIIJIH HpHnpeme 3a Hpo6oj 
ConyHcKor cpponTa H HoBpahaj Hopo6JberIe TepHTopHje, B. Hermormh 
je y Komamm cpncKe BOjCKC o6aBmao BOjHe gy)KHOCTII H gy)KHOCTH 
H3 06JIaCTH HpocBeTe. 
flogeTKom cenTem6pa 1918. rogime °mow() je npo6oj CallyH-
cKor clopollTa, ca HpBHm Ho6egama H HpogopHma cpricKe BojcKe H 
caBe3HHKa op GailyHa Kp03 MaKegollHjy H game Ka ceBepy. KopaK 
HO KopaK, 6HTKa 3a 6HTKOM, HanpegoBano CC Ka Cp6HjH. Ha TOM 
HyTy Hajllpe ce Hpegama ByrapcKa, 3a IhOM TypcKa H AycTpHja, pa  6H 
Kam4Tymaimja Hemaince HoBeM6pa 1918. rogHHe o3nagma Kpaj 
flpBor cBeTcKor paTa. 
OBaj paT je ogHeo mHore ›KHBOTe, meby mHma H cegam Hpockecopa 
YHHBep3HTeTa y Beorpagy H 350 cTygeHaTa — LETO je 6HJIa TpehHHa 
yKyrmo ynHcam4x cTygeHaTa og °cm/mama (1905) go 6anKaHcKmx paToBa 
(1912). B. fleTKomh ce Hocme cBera Bpamo y cBOj Beh HapymeHH Aom 
(TC romme, ripe IherOBOF gonacKa, cynpyra >KHBKa je ymp.na), 14 cam ca 
HapymeHHm 3gpaBmem, pa  HacTaBH TMO rge je 1912/3. rogHHe CTa0. 
OBaj HepHog, ynpKoc paTHHM ycnoBHma, KapaKTepHme cTaJma 
aHra)KoBaHocT Ha HOCROBHMa y oaliacTH o6pa3oBama: FOWIIIC 1913. Ho-
Bepella my je opram/malmja papa cpepomx mKoma y TeK ocno6obel-mm 
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KpajesHma c-maim-be Cp6Hje; 3aTHM, 1915. rogHHe HocTaje BpHm.nag 
gy>KHOCTI4 HageaHHKa MHHHcTapcTBa npocBeTe, ra  6H 1918. romme Ha 
Kpcky 6Ho HmeHoBaH 3a HanenHHKa Tor mHHHcTapcTBa. Flo HospaTKy y 
3emn,y fleTKomh ce He Bpaha ogmax Ha YHHBep3HTeT, Beh o6aBJba 
gy>KHOCT HagemmKa HpocBeTe CBC go 1920. rogHne, Karp je, H36opoM 3a 
pegoBllor Hpockecopa H HoBpaTKom IIIKOJIH H HayHH, paTHH nepHog. H 
gp)Kammince gy)KHOCTII 3ameHno yIII4Ber3HTCTCKI4M aKTHBHOCTHMa. 
rffipHog HAJBETIE HAYITHE AKTVIBHOCTIII 
(1920-1931) 
IlOCJIe gyFFIX H TeHIKHX rogHlla paToBaH,a, B. lIeTKom4h ce ca 
6ojHurra Bpaha Hcgpmbell H HapymeHor 3gpaBma H HOHOBO cc Hpegaje 
reariormjH. IlpenomHH TpellyTaK y TOM pa3go6.rby HpegcTaByba 1920. 
rogHlla, Kaga je H3a6paH 3a pegoBHor Ilpocjecopa reanorlije Ha (1)Hno-
3ocf)cKom (f)axymTeTy. 
gana3aK Ha 06HOBJbeH14 YIIHBell3HTCT, Kao H par y TeK ocao-
6obeHoj 3eMJI)H, 3a B. fleTKoBHha je 3Ha'IHO IIOBH KopaK y WHBOTy. Halle 
H cTpema.ema, aHrawoBaHocT H HperHyha, ›Ke.lbe H xTerha HcnyfbaBaHH 
cy ra H OH ce caB Hpegao nacTaBHH ,IKom H Harmom pagy. Bp.no 6p3o 
cTBapa rellepagHjy mnalpx capagHHKa, opranmyje HpaKcy cTygeHaTa, 
nporpamHpa reomomKa Hcrrpax<HBaiba H H3pagy ream:num/ix KapaTa, 
• lle yll6eHHKe H Harme pagoBe, ocTl3apyje m4yHapoglly cTpyi-my H 
Harmy capagmy, ynecTByje Ha Hayimilm cKyHoBHMa, 06HJIa3H Tepene 
EBporle, gonymyje cBoja ca3Hama, nponmpyje BHRHKC y reamorHjH H 
THme 143pacrra y HCTHHCKOI BeJIHKalla cpncKe reallorHje. 
CHcTemaTcKa HcTpa>KHBama HCTO ,HIC Cp6Hje 3anowo je 1905. 
rogHHe Ha TyHH>KHHHH, 3a nHjy reonoinKy cnoweHocT Kawe ra  je BeoMa 
H3pa>KeHa H ra ra je yHyhmana ra  cBoja HcTpa)KHBaiba nponthpH H Ha 
gpyre o6macTH HCTOHile Cp6Hje. KOJIHKO je Tpyga H Hanopa 3axTeBao Taj 
CHCTeMaTCKH pag, Haj6o.rbe HJlycTpyjy pei-TH ca or IleTKoBHha, KOjH HO-
BOWM rificatba H o6jawbilBan)a reomorHje HCTOIIHe Cp6Hje '<awe: 
„14cHHTHBarba cam Bpumo pegomo cBaKe rogHHe or 1905. go 1913. 
rogHHe 3a.K.Tbr1IIo, a 3aTHM, og 1920. rogHHe go ganacr (1934, IIpHM. n 
H.). IleTKoBHh HpH Tome 14CTIV-le ra je TO „6H0 o6HnaH H TewaK Hocaor 
KojH je 3aBpmen „3axBa.ThyjyhH BpeT1HOCTH H upegallocTH mojrix 
H capagHHKa, Fr HpOcjJ. M. HyKomha, J. TomHha, KocTe FleTKomha, 
M. ElpoTHha, Cp. MmojeBHha, M. IlaBnomiha, Bp. MH.noBaHoBllha, 
M. MHKHHimhar. 0130 rpaugHo3Ho geno, y Kome gaje geTa.rban HpHKa3 
reallonwe rp4e 1/ICTOIIHe Cp6Hje H Ha KOMC je pagHo cKopo 30 romma, 
HHje H jeJHHo rberoBo BeJIHKO gen°. fberoBa ge.na imHe Temea, Feo-
norHje Cp6Hje, ()Ha cy gaHac Hogaora H o6aBe3Ha .IIHTepaTypa cBaKor 
TepeHcKor rear-fora. 
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ORMax Ho HoBpaTKy Ha YHHBep3HTeT H H36opy y 3Babe pegOBHOf 
Hpockecopa, B. IleTKoBHh pagH Ha cpebHBaiby FeallomKor 3aBoga YHH-
Bepnrrerra, ocavememHBarby HacTaBe H Hpenomeiby II03HTHBHHX HcKyc-
TaBa cTegeinix y HHocTpaHcTBy y HacTaBHH Hpouec cBor (DaKy.11TeTa. 
CemmapcKe pagoBe cTygeHaTa H ocmapeme Hporpamcm4x cagp)Kaja 
HellocpegHo HoBe3yje ca opraHH3agHjom TepericKe Hac'rase, Koja He camo 
na ynoTnymyje Hporpam Beh H HenocpegHo HpHnpema cTygeHTe 3a ca-
mocTa.11aH TepeHcKH pan, IIITO je H cylimma reallorHje H FeaTIOIIIKHX 
HporiaBama. floce6HH KypceBH 3a camocTallHH pag cTygeHaTa, KojH 
KOA B. fleTKomha go6Hjajy HarmacaK y FbHXOBOM ocamocTa.11)HBaniy, 
TaKobe Cy ycmepeHH Ha HenocpegHo HoBe3HBame TeopHjcKo-Ka6HHeTcKe 
HacTaBe ca peillaBaneem npoomemaTHKe Ha TepeHy. YK.Thrumaibe 
crygeHaTa y TepellcKH pag Ha H3pagH reallomKHx Kaparra Cp6Hje, IIITO 
je fleTKomh cmaTpao Hoce6m4m 3agaTKom reallora, gOITHHOCH He-
HocpegHom HoBe3HBalby 3Hatha Ha 3aBpumHm rogHHama crrygHja ca 
npaKTH,THHM pagom. 
Open OBHX H gpyrHx aKTHBHOCTH H HHoBaumja y HaCTaBH, B. 
HeTKomh He 3anocTawba HH HaytIHH pan. Bpi() 'vegan° o6pabyje 
Tepelle H cBOje pe3y.11TaTe HpellocH y pa3He qaconHce, ripe cBera 
Ha cTpaHHge FeaaotuKux artaila EamcancKoi tio.ayocrii pea. Pe3yllTaTe 
HcTpa)KHBama, TaKobe, HpegcTawma Ha Haytmo-cTpramm cKynoBHma 
CpricKor realloniKor gpyinTBa, inijH je 'marl H aKTHBaH capagHHK cBe 
pee Hoc.11e paTa. 
TaKaB IIII4p0KH 3aMax aKTHBHOCTH H pe3yJITaTH KOjH Cy 143 Tora 
HpoH3anum 1114Cy OCTaJI14 He3ana)KeHH. YBa)KaBajyhH meroBa OCTBa-
pefba, CpHcKa Kpa.TheBcKa aKagemHja 1921. rogHHe 6Hpa B. IleTKoBHha 
3a gOIIHCHOF timana. fogmly gaHa goiumje (1922) B. FleTKomh je H3a-
6paH 3a raaBHor ypegHHKa Fe0.110111KUX ancuia, H Ha TOj gy)KHOCTH ocTaje 
cBe no  Kpaja )KHBOTa. 
Ha mially mebyHapogHe reallomme aKTHBHOCTH B. HeTKomh 
HacTojH na  cpHcKy reallorHjy HenocpegHo HoBe>Ke ca eBp0HCKOM reo-
morHjom, ripe cBera y o6.11acTH HporiaBarba reallorHje KapHam. &lima 
Ha mebyHapogHom reallomKom KoHrpecy 1922. rogme, ogp)KaHom 
y BpHce.11y, B. FleTKoBHh, 3ajegHo ca Kanerama F13 IlexocmoBanKe, 
110JhCKe H PyMyHHje, HHHHHpa cl3opmHpame KapriaTcKe reallounce aco-
4Hja4Hje, Koja je goupHje Hpepac.11a y KapHaTo-6a.11KaHcKy reallomKy 
acogHjagHjy. 
Ycriex B. IleTKOBHha, KaK0 Ha gomahem, TaK0 H Ha mebyHapog-
HOM mally, 3ana)Kell je H BaH rpaHmla JyFOCJIaB14je, TaK0 na  y6p3o CTH)Ky 
HpH3Hama H3 eBp0HCKHX 3emaa.a. Ha HpHmep, 1924. rogHHe 
flall,cKo reorpatocKo gpymmo ra 6Hpa 3a gonHcHor !Lama, a 1930. ro-
gime TO 1114H14 H tleXOCJI0BatIKO gpymmo 3a reallorHjy H mmepa-
.11orHjy. Y mebyspemeny, 1928. romme, 6Hpa ra 3a 11.11aHa H PymyricKa 
aKagemHja HayKa. 
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Ynopego ca mebyHapogHom ac opmanHjom FleTKomhy npHcTH)Ky 
H gomaha npH3Hatba. Camo gempH rogHHe HO noBpamy ca paTHIIITa H 
aKTHBHpama y HacTaBH H HayLH, H aHra)KoBamy y pa3BHjamy capagme y 
3eMJI,H H HHOCTpaHCTBy, (DHJI030CPCKH ckaKymTeT 6Hpa B. IleTKom4ha 
3a geKalla 3a 1924/5. rogllny, ga 6H oBy gy)KHOCT o6awbao y join gBa 
mangaTa. Y Fe0JIOHIKOM 3aBOgy YHHBep3HTeTa (reallon1co-naneonTo-
J10111Ka rpyna (1)HJI030CPCKOF cjJaKyJITeTa) B. rIeTKoBHh je 1924. rogHHe 
H3a6paH 3a HIeclJa KaTegpe H Ha Toj gy>KHOCTI4 ocTao gy>Ke BpemeHa. 
'ST TO Bpeme join yBeK je HocToja.11a TeHgeHnHja HeKm cTpaHHx 
reallora Aa Hyge, Ha H HaMehy, cBojy nomoh y realloHno4m npoy-
qaBaH)Hma cpncKHx Tepella. KaKO cy yJI)1114 FJI14111114 (Tana H3/BajaHH Kao 
napackmicKH noce6Ho KOg AJleKCHHIIa, 6HJIH HirrepecaHTHH 
3a go6Hjame cHpoBor yJba H HacipTe, TO je HpHcycmo cTpaHllx cTprubaKa 
6H.110 nojagamo. Y HamepH ga cnpene TaKBa HacTojama, Koja cy noHeKag 
6H.11a y c.11y)K6H BOjHHX cTpaTerHja Hem4x 3ema.ma, J. )KyjoBHh H B. 
fleTKoBHh ce o6pahajy gp>KaBHHm opramma 3a HHTepBeHnHjy. 0 Tome je 
HHKOJIHh (1990, cTp. 166) 3aHHcao H oBe peim: „0 ,1HraegHo je ga 
napatcHcKH 6e3 o63Hpa Ha noTennHja.11He BpegHOCTH, y 
pee H3meby gBa cBeTcKa paTa, Kao H npe Tora, rimy no6ygmH Beha 
HHTepecoBama Kog gomahHx HcTpaxamaiia. To je pa3Ror HITO cy J. 
)KyjoBHh H B. fleTKoBHh (1924) noBogom ncTpax<HBalba nojaBa Hact)Te 
Kog KpaJbeBa, Koja cy cHpoBogwall aycTpHjcKH H mabapcKH reallo3H, 
Hagnexamm opraHHma oHgann-be Cp6Hje ynyTH.Tm 3axTeB ga igp)KaBa 
cama npey3me Ta HcTpa>KHBafba', jep je, tHcTpaxo4Bafbe HackTe — KaKo 
minuy — BpineHo Kog Hac ogaBHos, Tj. 'og Hpe negeceT rognHa' ". Y TOM 
anemy RBa HcTaKHyTa reallora Cp6Hje rimy, TaKobe, ga „aKo y Cp6HjH 
HeMa nackTe, HcTy 6H MOFJIH ga OIeKyjeMo H3 HapacpmcKllx nwpH-
Jbana", 36or nera 6H „Tpe6a.11o HITO ripe npegy3eTH cBa HoTpe6Ha HCHH-
THBarha H HcTpaxamaiba", ripe cBera Ha TepeHuma „y KojHma npema H3- 
BeCHHM 3HanHma Hma H3r.11ega 3a Haft)Ty". 
FogHHa 1925. y HcTopHjH cpncKe reallornje je 3anHcaHa Kao ()Ha y 
KOjOj je, HO HpBH nyT y Cp6HjH, B. fleTKOBHh H3ga0 yu6eHHK H3 HCTO-
pHjCKe reallorHje, KOjH je 06yxBaTHo npeKam6pHjcKo-nalleo3ojcKe H me-
3o3ojcKe HepHoge, gOK je KeH030HK H3OCTa0. Y3 yll6eHHK je H3gaT H 
noce6aH Atiiitac Oocuyia, HITO je 3a cTyReHTe, aJI14 H 3a gpyre, Hma.11o 
noce6aH 3Hal-14 C o63HpoM Ha Komno3HnHjy KH)Hre H Attli/aCa, KOjH 
o6yxBaTajy yKynan pa3Boj 3em.JhHHe hope (go TepnHjapa), noce6Ho Ha 
TepHTopHjI4 Jyroc.11amje. 
CBa nomeHyTa npH3Hama, Koja HcKa3yjy BpegHoBarbe nocTHrHy-
THX pe3y.riTaTa Ha nwhy HacTaBe H HayKe, gonymeHa cy H36opom 
BnagHmHpa FleTKoBHha 1930. rogHHe 3a pegOBHOF LIJIana CpncKe Kpa-
JheBcKe aKagemHje. Canto rogHlly gam npe Tora OH opraHH3yie H BogH 
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reanommy eKcHem4gHjy AKajeMHje Ha TepellHma CTape PamKe, Ha KO-
jHMa je join y pee 6a.aKaHcKm paToBa ca crrapHjHm Konerama 3anogeo 
once>KHa reallollma KapTHparba y III4Jby H3paJe FC0.1I0IHKC KapTe OBOF 
gena CTape Cp6Hje. 
Y CpricKoj KpaJbeBcKoj aKaJeMHjH B. IIeTKomh je H3a6paH 14 3a 
ceKpeTapa Oge.)-befba HpHpomio-maTemaTHin(Hx HayKa, qHme je Hpey3e0 
opraHH3auHoHo H Harm° Bobeme OBOE gena AKajeMHje. 
HopeR HomeHyTHx aKTHBHOCTH, noce6Hy Hamaby 3acnywyjy ABC 
06macTH genoBai-ba Bnam4mHpa HeTKomha: Ha jegHoj crpaHH je II)CF0B0 
aHrawoBame Ha cl)opmHpaH,y FC0.110IIIKOF HHcnrcyra JyrocJIaBHje, Kao 
H FC0.1101IIKOF KomwreTa JyrocnaBHje, Kao crcpyimor Tena I/him/fly-Fa; 
Ha gpyroj cTpaHH — aHrawoBame Ha Ho.my cHcTemaTcKe H3page I-co-- 
HM.11KM KapaTa JyrocnaBHje, IHTO je 6H0 HogyxBaT OA KaHHTalHor 
3Hanaja 3a reanorHjy name 3CMJI,C. OBa 131411ICFOAHHII-ba aHra>K0Bama 
HeTKom4ha 3ac.nywyjy Henn° mune Haxabe. 
143paga FC0JIOIHKHX KapaTa Cp6Hje H Jyroc.11aBHje HpegcTaB.Tha 
3agaTaK KOjH He wry ;la peaJlH3yjy IIHTH CC TO MO)KC 
O6aBHTH 3a Kpahe BpeMe. To je 3agaTaK KojH aHrawyje 13HHIC crupyti-
ibaKa H cnegHjaaHcTa, y3 ma6opaTopHjcKa nporiaBan)a H 06pagy HpH-
Kyn.Thellor maTepHjalla, IIITO Tpaje BHIIIC row/ma. flpBe FCOJIOHIKC 
KapTe, Koje cy y Hpontnom BeKy ypagmall Hajnpe cTpaHH, a 3aTHM H 
Aomahll reallo3H Ha Hen)/ ca J. )KyjOBHheM, 6HJIe cy yllpouthelle H gaBanc, 
Cy OHIHTH yBvig y rpaby 3em.11)HHe Kopc. MebyTHm, HO'ICTKOM 
20. BeKa, Kaga cy ce y vicTpa)KnBaH)Hma Cp6Hje HojaBH.Tm reallow 
Apyre H Tpehe reHepaLHje, meby Kojpima je 6H0 H B. HeTKom4h, 
3ariogeno ce ca cHcTemaTcKom H3pagom reanolliKHx KapaTa HojeAH-
HID( perHja H TIHCTOBa. CxBaTajyhH oBaj 3agaTaK Kao HpBopa3pegHH 
lima() y reallorHjll, B. IIeTKOBHh je 1930. rop4He 06HOBHO aKTHBILOCT 
°aceKa 3a H3paAy geTa.a)He reauounce KapTe Cp6Hje, Koji/ je cBoje-
BpemeHo (1897) ocHoBao C. PagoBaHomh. Ka() pyKoBowtuall OgceKa, B. 
fleTKoBHh opraHH3yje pagHe rpyne H cTprme THMOBe 3a H3pagy 
Fe0J10111104X KapaTa Cp6Hje. 
Fe0JIOLIIKH HHCTHTyT JyrocnaBHje, 0 KOMO ce roBopmo rommama 
nocne HpBor CBCTCKOF paTa, 3a>KHBeo je TCK Tpwlecemx rortma, 
3axBa.m,yjyhH, ripe cBera, B. HeTK0BHhy. 14HcTwryT je, Kao HajBeha 
clpyK0Bllo-Hayma opraHH3a4Hja y 3eMJbH, 0( -1)opm.Jbell yKa3om KpaYba 
A.ileKcampa 1931. rogHlle. Ha Taj HatIHH cy, yllopm4m HacTojameHma B. 
fleTKomha, BIIIIIeroAHIIIIbH Hanopn KpyHHcarm ct)opmHpamem MIICTH-
TyTa H FeallomKor KOMHTCTa, meroBor Bogeher cwytmor Tena. feo-
JI0111K14 HIICTHTyT je „camocTanHa gpyncrBeHa ycTaHoBa", tIHjH cy oc-
HOBHH 3agagn H3paga Hper.11egmix H geTamanx reonomm4x H He-
galloniKHx KapaTa, Koje Tpe6a Aa cc page KaK0 3a gen)/ TepwropHjy 
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Jyroc.11amje, Talc() H 3a ogpebeHe perHoHe. 1411CTI4TyT je ognyKom 
o okopmHpaiby go6Ho 3agaTaK H oanamhema ga gaje mHullberba o CBHM 
HHTal-1,14Ma Koja cy y Be3H ca 3agaTKom came ycTaHolle. 
OgHocH y HHcrwryTy pery.xmcalln cy TaKo ga ibHme yripawba gll-
peKTop, KojH Hopeg cPaKynTeTcKor 3Bai-ba mopa ga nocegyje H goKTopaT 
reallomKnx HayKa H HCKyCTBO y crpyull og IlajMaibe 15 rogHlla papa. Y 
HHcTHTyTy mory ga page gHn.llomHpaHH Fe0J103H, negano3H, xemlltiapH, 
HIDKerbepH H CTpy'IHH aCHCTCHTH ca Hajmarbe TpH rogHHe papa y cTpyiH. 
YcTpojcTBo HajBHHIe reallonme mcniTygHje y 3eMJ1,1/1 Hogpa3y-
meBa HoTpe6y ddopmHpaiba Bogeher Tema — FeallomKor KOMHTeTa, KojHm 
pyKOBOAH ripegcegHHK, Kora CBOjHM yKa3OM Hmenyje 
3a HpBor HpegcegHHKa Feamouncor KOMHTeTa Jyrocnamje, yKa-
30M Kpalha A.11eKcaHgpa og 10. gellem6pa 1931. rogHHe, HocTaRrbell je 
B. fleTKomih, imme je H3pagy rearionnupc KapaTa JyrocHaBuje H 3Ba-
HH11110 Hpey3eo. Mebymm, 360r yllyTapKomilTeTcKor Hec.11ararba OKO 
Haiuma papa Ha reallouncoj KapTH, B. HeTKomh je Hoene rogHlly 
pally pyKoBobefba OBHM TeROM HogHeo ocTaBKy H HoByKao ce ca 
cloyHKgHje Hpegcegm4Ka. 
lienehll yKylme 3acayre B. HerrKomha, (1)panuycKa my je 1926. 
rogHHe gogemma °mei" National de la Legion d'honneur (Decoration 
de Chevalier). 
M36opoM 3a peKTopa 1932. rogHHe H HojaBom HeMHpa, cyKo6a H 
HoTpeca Ha YHHBep3HTeTy, y Beorpagy H 3eMJI,H HpecTaje aKTI4BHOCT 
B. fleTKomha Ha Ho.Tby HayKe H HacTaBe, a HacTaje nepHog myKoTplumx 
aKillija Ha cpebrmalby ognoca H3Meby cTygeHaTa H BJIaCTH, Kao H Bpeme 
caoma H3a Tora. 
36or cBera HITO je B. fleTKoBHh ocTBapHo y BpemeHy H3meby 
1920. H 1931. rogHHe, Taj nepHog papa mo)Ke ce H3P(B0j14TH Kao 3.11aTuo 
go6a. OH je y OBOM HepHogy HCII0J1,140 13HCOK cTeneH aKTHBHOCTH He canto 
Ha YHHBep3HTeTy Beh H BaH mera, o6jaBHo HajBehH geo CB0jHX 
pagoBa (cKopo 40%) H pa3BHO umpoKy mpe>Ky aHra)KoBalba me by 
Kallerama, HHcTHTyuHjama H gp)KaBHHm opraHH3agHjama. 
HPEBHPAMA HA YHHBEP3HTETY 
M CYCPET C KPAJI3EM AJIEKCAHgPOM 
(1931-1933) 
3aKoH o yHHBep3HTerry, golleT 1905. rogHHe, Kaga je YHHBep3HTeT 
H 3anoneo ca pagom, H3meby ourayfor gao je nacTaBHHuHma c.11o6ogy y 
willararby cBojHx HpegaBaiba, a cTygeHTHma npaBo ga caMH „6Hpajy 
rpyny HpegmeTa Koje he c.11ymaTHr. OBHM 3aKoHom HacTaBHHKy je 
3ajamneHo ga He mo>Ke 6HTH ygafbell ca YHHBep3HTeTa 6e3 car.11acHocTH 
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YHI1Bep314TeTCKOF caneTa (aKo je ca cTa)Kom mall..Hm og 10 comma). 
TaKna Hpana, Kao 14 neoma Honon)all maTepHjammi Hono>Kaj Tagaimmix 
y1-114Bep311TeTCKI4X HacTaBHHKa (maw cy HM 6Hne jegnaKe miaTama 
HajBHmHx g)Kanm4x TIHHOBHIIKa H reHepana), Hpy>Kana cy, y Taga He-
MHpHHM crrpaHatim4m H HOJIIITIPIKHM ogllocHma, ogpebelly cHrypHocT 3a 
HaCTaBHH H Harm pan, HITO CC Ogpa3HJI0 H Ha oKyllJbame yl4CTHHy emn-
HeHTHI4X HarmKa Ha YHllnep3HTeTy. 
HomellyTH 3aKoH 0 yHHBep3HTeTy, mebyTHm, HHje llpy>Kao HcTa 
Hpana H c.ilo6ogy cTyJeHTHMa, Hoce6Ho cHpomamm4ma, TaKo ga je cam 
nOtieTaK paja YHHBep3HTeTa HpollpaheH cTygeHTcKHm gemoHcipallH-
jama, Koje cy ce gemanane Ha YHHBep3HTeTy CBC go H36Hjall,a Apyror 
cneTcKor paTa. 
TpHReceTHx rogkma, Kaga cy ce CTygelITCKH mTpajKom H gemoH-
cTpallHje pa36yKTaJIH H H3 CTygeHTCKHX gomona H ckaKy.TrreTa HpeHem4 
Ha yJIHIAC, 3aXBaTHBIIIH Ha Taj HaIIHH H rpabaHcTno, Ha tieno YHHBep-
3HTeTa g0J1a3H BJI,agHMHp fleTKOBHh, ga 6H, Kao peKTOp H llpH3HaTH 
Harm paRHHK, noKymao ga maul ayToHomHjy YHHBep3HTCTa, rionpaTH 
Hagy crygeHTHma y 60Jbe cyTpa H o6e36egH HOpMaJIaH paj HacTanm4Ka 
H cTygeHaTa. 
HomTo je 18. jallyapa 1932. romme tog cTpaHe YHHBep3HTeTCKOF 
neha jegHor.11acHo H3a6paH 3a peKTopa Ymmep3HTeTa y Beorpagy, arta-
gHmHp IleTKonHh je „110JIHTH1114" OJT 19. 01. 1932, H3Meby ocTanor, 
H3jaBHo: „CmaTpam OBO Kao BHCOKy tlacT Koja ce 11141114 jegHOM HacTan-
HHKy npH Kpajy merone HacTammtme KapHjepe, a.1114 Koja je ne3aHa 3a 
jegHy KC/1111K° neRHKy H imememny TOJIHKO H TemKy gy)KHOCT". „Cne 
cnoje 3Ha1-be H yMehe ja by HOCBeTHTH Hcllymell,,y Te gy)KHOCTI4, HallpeTKy 
yHHBep3HTeTa, HajBHILIe HHCTHTy1114je 3a HogH3all)e Ky.11TypHor HHBOa 
Hanle 3eMJbe. CMaTpaM ga Ham ymmep3HTeT Hma OJT Hoi-ieTKa cjajlly Tpa-
gmmjy, a ga MH je gy)KHOCT ga Ty Tpagmmjy ogpAllm Ha OHOj BHCHHH Ha 
Kojoj je yBeK 6H.11a, itopmHpajyhH HHTenHremmjy Koja je nogama Ham 
Hapog Kpo3 cna HcKymema H Koja je yymmtua, 3ajegllo ca Hapogom, ga 
Hama maga 3em.Tha Robe go one ne.Tmi-mHe." 
KpajeM 1931. romme BJlaCT yKHga ayToHomHjy YHHBep3HTeTa H 
3a6parbyje 36opoBe crygenaTa. 143 crygewrcicor goma riaummja og-
cTpalbyje oKo 500 crrygenaTa, BpHIH penpecaymje, nporone, xanmelba H 
6aTHHall3a. HeMHpH cy ce HaCTaBHJIH H gaJbe H llpellem4 y 1932. rommy 
TaK0 ga je B. fleTKonHh Ha HoileTKy cnoje peKTopcKe KapHjepe HMao 
Te>KaK 3agaTaK — caiiyna ayrollomHjy YHHBep3HTeTa, cmllpH gemoH-
cTpallHje H ognpaTH BJIaCT OJT ynoTpe6e cane. 0 TOMB y CBOM CPCJbT0Hy 
„CTygenTcKH jyplim Ha gllKTaTypy" imme Tagamum yllecHHK y ;lemon-
cipallHjama J. MapHHoBHh („HoBocm", 1978), Koji KaAe ga cy y Rom 
„gollum Tagamum peKTop BeorpagcKor yllllnep3HTeTa, HpocPecop 
CDHJ1030CPCKOF ckaKynTeTa arfaga K. FleTKOBHh H gp. Boca MapKoBHh, 
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Hpocioecop FlpaBHor cDaKyJITeTa H HpegcegHHK YripasHor og6opa Aoma 
cTygeHaTa". TOM HpHJIHKOM B. IleTKomh ce o6paTHo cTygeHTHma pe-
Imma: „Ha mnagHma CBeT ocTaje. BH 6paHHTe HaripegHe gemoKpaTcKe 
Hgeje, HcTpajTe y 6op6H". PeKTOp FIX je HcToBpemeHo yno3opHo Ha 
cTpagama H Hoc.negHge AO  KOjHX HeMIIHOBHO go.na3H y cyKo6y ca wall-
gapmepHjom H, eBeHTyaJIHO, BOjCKOM. Tom HplIJIHKOM 3aMOJIHO HX je ga ce 
mHpHo pa3Hby, HITO cy cTygeHTH HpHXBaTHJIH H „6ypHHM ra no3gpaBHma 
HCHpaTHJIH 113 CTyp(eHTCKOF goma", HaBogH J. MapHHOBHh. 
BpegHo je HomeHyTH H jegHy ollacKy J. MapHHoBHha, HaBegelly y 
HomeHyTom cJeJLToHy. OH rime ga ce H3a HomeHyTor Hacrylla B. 
IleTKomha nyma Hpw-la ga je oBaj HmeHoBaH 3a „KpaJbeBcKor ceHaTOpa", 
36or nera cy ce cTygeHTH TaRa ocehaall HpeBapeHHM. J. MapHHoBHh 
mime: „BepoBaJm cMO ga Hac je H3gao, ga je Ha 36opy roBopHo 
HeHcKpello, gemaromKH, ga je Roma() ga y414H14 ycJiyry pewHmy H ga je 
36or Tora Harpabell HmeHoBamem 3a ceHaTopa". „flpeKo KyhHor Teme-
clomm y3HemHpaBam4 cmo ra H gamy H Hohy. JIa)KHO cmo ce Hpeg-
cTaB.ThaaH. KaR HeKo oA yKyhaHa gHrHe caymanmAy, Kawemo ga roc-
HogHlla fleTKoBHha 30Be HeKH ceHaTop HJIH HapogHH HOCJIaHHK. OH, 
HapaBHo, y3me caymarmgy H MH my Haj6pKe HITO je moryhe cacHemo 
HajnorpgHHje peim, Ha3HBajyhH ra Haji-lemhe 1431AajHHKOM. To je Tpajano 
gaHHma. Aocra KaCHO ca3Harn4 cmo HpaBy HCTHHy. PeKTOp B.TIaga 
K. FleTKoBHh yKaoH,ell je ca Tor Hanowaja Kao BeJIHKI4 HpHjaTe.Tb Ha-
HpegHHx cTygeHaTa." 
3aBpinaBajyhn oBe MHCJIH 0 HCTHHH y Be3H ca B. IleTKoBHhem, J. 
MapHHOBHh mune: „HOKOjHH Hpockecop gp MHJIaH BapTom MH je jeg-
HOM HpHJIHKOM peKao KaKBy CMO HellpaBgy ytIHHHJIH H y KaKBoj CMO 
HJIy3HjH ›KHBeJIH Kaga je pen o BeJIHKOM HpHjaTeJby gemoKpaTcKor cTy-
geHTcKor HoKpeTa, 6opHy 3a ayToHomHjy YHHBep3HTeTa, H y6eeHom 
HpOTFIBHHKy mecTojaHyapcKe RHKTaType, HpocjJecopy B.nagH K. HeT-
KOBHhy. OH je Ao  Kpaja )KHBOTa ocTao BepaH cTygeHTHma H HanpegHom 
cTygeHTcKom HoKpeTy. 3aTo ce rellepagHja 6eorpagcm4x cTygeHaTa H3 
nepHoga 6op6e IIpOTHB BojHo-moHapxHcTwiKe gHKTaType C HOIIITO-
Barbem ceha JIHKa peKTopa H Hpoqbecopa linage K. fleTKomha" 
(„HoBocm", 1978). 
JaHyapa 1932. romme, HpBHx Rama Ha peKTopcKoj gy)KHocTH, aria-
gilmHp IleTKoBHh je caB o6y3eT cTilluaBathem HeMHpa H Te)KI-hOM 3a 
ogyBalbe ayToHomHje YHHBep3HTeTa. Y IterOBHM canyBamm 6e.nem-
Kama o THM gorabajHma, H3meby ocTa.nor, cTojH 3a6e.ne>KeHo H OBO: 
„y cpegy 20. jaHyapa OTH0 11eJIH HemHpH y CTyReHTCKOM gomy. HOBH 
ynpaBHHK je gomao. CTygeHTH ra HHcy XTe.1114 HpHmHTH H OH je 6Ho 
Hprfflybell Aa  HanycTH gom." 
Y Be3H ca OBHM gorabajHma, Hopeg peKTopa, y aK1Hjy cy ce 
yKJbrIFIJIH Beha H CeHaT YHHBep3HTeTa. 
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CeHaT YHHBep3HTeTa je HenpeKHRHo 3aceRao og 21. go 28. jally-
apa 1932. romme, arm 6e3 ycHexa. Ognynyje ce Ha o6jaB.Tbkmarbe memo-
pallgyma o crygemtKom npoTecTy KOjH ce gOCTaBJba anacTHma. Y IHbeMy, 
H3Meby ocTa.11or, cTojn: „CTygeHTcKa onnagnHa ce Hana3H y TemKom 
pacnanowei-by Koje 3aRaje 6pHre He camo pogHTemmma Beh H HacTaa-
mumma H BRaCTH yomuTe" („FlarmTHKa" og 17. 2. 1986). CeHaT YHHBep-
3HTeTa 3axTeBa O anacTH Hospahaj ayToHoMHje, Tpa)KH npaBo .cTy-
geHaTa Ha ogp>KaBame 36oposa Ha YHHBep3HTeTy H gpyra npaBa, Kao 
H — KaKo HaBogH „1-10JIHTHKa" — ga cc He „cme AOHyCTHTH )Kangapm 
6yge y HCTO pee H cyjmja, H TO cygHja KOjH y HCTO pee H3p14.11e 
H H3BpLHyje Ka3He". 
36or nomeHyTHx npem4paiba Ha Ymmep3HTeTy, y pee Kaga je B. 
fleTKom4h npey3eo peKTopcKy gy>KHOCT, HCTaKHyTII npoubecop MegH-
L1HHCKOF cl3aKyaTeTa, npBH aKagemnK meby ReKapHma, no3narrn npo-
ckecop Trop je JoaHHoBHh, He MHpehH ce ca cTaIbem y gpymTBy, noce6no 
Ha YHHBep3HTeTy, 143BpIIIHO je camoy6ncTBo. THM 110BOJEWM, He c.nyTehll 
Tapp Jimmy cyg6Hlly Koja he ra CTHhH 1935. rognHe, Ha cegumn CeHaTa 
YHHBep3HTeTa, anagHmHp IleTKomTh je H3jaBHo: „Ha>KaJIOCT, Beh npBor 
galla no mome H36opy notienH cy ce HH3aTH HemHpH H He)KCJbeITH 
gorabajll. TywHa MH je gy)KHocT Beh Ha HO'ICTKy oBe cegm4He Home-
Hem Tparwmy H HeogeKHBally cmpT Hamer ynnegHor 14 3acapKHor Rpyra, 
npocl)ecopa rhopba JoaHHoBHha". 
JaHyapcKo-cke6pyapcKa 36HBarba Ha YHHBep3HTeTy HacTaBma cy 
ce H gaJbe. gemmicrpagHje cTygeHaTa ce HHcy npeKHgane. flporom4 H 
xamnefba cTygeHaTa 6HBaJIH cy HIITeH3HBHHjH. Y TOM Blynnory, pacTp3aH 
3gpaBcT8em4m rIpo6JIeMHMa, CTaJIIIHM HemnpHma H TeLLIKHM maTepHjam 
HHM cTaybem, anaglimHp IleTKoBllh je, nllaK, Haim3no BpeMeHa H cHare 
ga CBOja ncTpa>KHBama nacTaBH, noce6Ho Ha gen)/ „Feaaormja HCT0 11He 
Cp6Hje". CTIDKe cByga, aJIH cBe BHILIe jefbaBa iberoBa cHara. BopH ce Ha 
CBHM ckpowrosHma H ca CBHM npo6memilma, aJI1/1 HOIIHIbe ga nocycTaje. 
CTIDKC cKopo yBeK ga y rpaHHHama cBojHx oanamhefba H mohn ygOBOJI)11 
6pojHHM moR6ama cTygeHaTa, Koje cy cBaKogHeBHo npHcHeBane Ha ag-
pecy peKTOpa. TaKo, Ha HpHmep, 28. HoBeM6pa 1932. roue o6paha My 
ce rpyna cHpomaimmx cTygeHaTa, nnaHoBa aKHHOHOF og6opa, C MOJI6OM 
ga HHTepBeHmue y o6e36ebelby maTepHjammx yciroBa 3a cHpomanme 
cTygeHTe, H3Meby OCTaJI0F, peimma: „BH cre nac, nparmallo CXBaTHBIIIH 
Ham onajaH nallowaj, HOMOFJIH H rallyall ocehajHma Koje mowe rajHTH 
camo pogHTem. pea cBojoj geHH, o6ehamm4 Ham H ga.Tbe Bamy nomoh 
H capagrby H gaBIIII4 Ham y gy>KHOCT Aa H camil pagHmo H noKa)Kemo ce 
gocTojim same BHCOKe na>Krbe". „1/13pa)KaBajyhH BaM OBOM HpHJIHKOM 
HajTOHJIHjy 3axBaJmocT y nme negeceT AO jrie 14H y KOM nouiegy 36pH-
Hymx cTygeHaTa, MH BaM y HCTO pee mopamo HaraacHTH ga Hama 
ammja jour HHje cspmeHa, Hma HX m4y Hama jom Kojll, Hemajyhn CTaHa, 












   
.HemHAH AorabajH EON cy ce y noc.nembe pee noA oRpHJLem yftHkeparreTcRe ayrolie , 
'MP& Aell/MAIM Ha HaweM YHmaep3HTeTy, noRa3yjy Aa otiaj fie° cTpieHitTa Koji' Te Aorabaje 
,Httitaxna Hema 'acne nolmbee 0 TOM inTa je ynpano ayToHomija ymmepixreTit, uria je. men 
H iben cmHcao. • 
• AyronomHia yfintep3HTera, RaRo ce oHa TOKOM HeRoaa paaB1, jaita, amagE 00Tnyny cA060ity 
isaygnor papa H Harwor . Hcnoxnaita H aa Hacraamve H 3a cty/tewie,• sHagN HerIPHKOCHOBeHOCT 
yamepaHreTcRe TepwropHje, rite ce HayRa o6pabyje H npeAaje: Ymthep3HreT je, jeamom 
aajemmtntn mayqHH ;told Hacramunca H cTylteHata. . 	 • 
'Amex y Yome ;only ithrreneRTya.rme • cno6Oixe, -Rao H y ammo) }T.:anoint, mopa 6HTH petta. 
Mopa 6HTH H Hemora Ko ce o TOZde peAy .cTapa. 	 • 	• 
- • CA06oAp. He anagn HxrAe, na•HH.Int yrumep3HTeTilma, camonozy 11 6e3axauttle. CTora cy HA • 
.raliBepaHreTxma, OTKHA OHH nocToje, yeasep3HTeTcKe BriaerH, y npuom petty PeRTop H CeHar, 
6ea noropopa nourroHaEx H cnywarm. 1-bAxonllm aavommtm HapeA6ama yneR cy ce noRopananH H 
liaCTaBHHL1K • H cryAeHTm. Tit tiOc.nywHocT npema yin:nep3HTeTcRHM. anacTxma 6xna je H ocraje 
.'najaawHifjH nocTynaT ayroHommje, Rol), cy yllacTasnxu,H ‘ H c:TyiteHTH y csa spemeHa omygRo 6pa-
8H)1a page ya paM 	 , e. • . • • 	. • 	• • 	• 	• 	. . • 
.CHMO cy TaK0 peKTOPH 	ycnewno 3ay3xmaTH eneprwax npema OHHMA K0j11 cy 
rre,int CIIOPHTH H orpainvaitam ayTOHOMHJy YHHHep3HTeTa, H npima OHHMa KO H cy 
nepen H THMe HanodHJm inure mercinom paAy H yr.rie;ty. Canso caPexTopom, Rao npeTcTaaHHRom 
jteraHOse y Rojoj ce merona peg cnywa, morna je Rpo3 neRoHe 61TH ca•tysaHa ayroHommja Yrinsep-
-..anTeTa. AK0 ce PeRTop He cnywa, OH ry61i ayTopHTeT H csaRH yrxuaj Ha mepoAannfim mecTHma 
•Yminep3HTera. 1-beroa jerilac y Tome cAygajy y caHma ynlinepairrercxxm nwraH.Hma HemohaH, a 
-etieppagan CTaB HeNICTri, Ha orpomHy wTeTy YRIffieP3HTeTa. 
AYTOHOM•Hla, c.no6oaaH HHTeneRTyamni )KHHOT HacTasHHRa H aRasttemcmix rpabaHa Ha Yintnep-
InfreTy,,HepaaAnoint cy, npema Tome, om nowTonatba ywinepaHreycKnx nzacTH. OTKa3111101be nocay-
iIIHOCTH nun mamma 311a4H.710 60 HenpH3Hanaibe nnacm yonwre, anagmno • 6n anapxHjy, a 
ttp)RaBHH oprannaam He mowe TpneTH anapipijy mime, na HH Ha ynHBepaHTeTHMa. KaAa cTyiteHTH, 
no/A oRpHa.em yHxnepaHTeTcRe ayroHomuje, oTRawy nocnynunocT CBOJHM ayTOHOMHHM BILaCTIIMa, 
KaAa 1104Hy Agliune TetuRe AHCU,H11.7114HCKe HcTyne, na H cama KPHBH4Ha jtena, OHM THMe awry 
•CTH AO itHTepneinmje ApyrHx AP)ftaBHHX BRICTH. TaKBHM CBOiHM nocrynnxma, OHH'He canto Haanage 
ae.inacy inigny ogroHopHocr, Hero, HapO4HTO, y3Hmajy Ha cede spa° -BCJIHKy MOPIL/1HY OArOBOPHOCT 
npema YHHBeP3HTeTy, fep Halayrpa pywe iferoBy ayroHomHjy. 	 0. • 
06Hawbalbe nocrynaKa Koki cy .y nocnembe pee pemenum perioBan 
paA iia YHHBep3HTETy, urreTHhe yr.ieny YmiRepawrera, offemoryhithe paA OHHM 
Vryllewlima Kopf xotile /la puke Et y 51Hpy H Ha apeme atinuaealy Caoje cry- 
•lade, H Aosetutie y nwralbe H ayTonomyly 'iiitsepauTeTa. 
it. - Time yvieAa. Yii,r,i_Etpyre.Ta 	kberose ripaBH JIHO 
exBahefie aroHomuje . •. 	. 
ei • 
-' - YHHBET3'141: -ETCK0 BETIE 
nP01413a cBe ciryAeHTe 	ce Bpaie  MHpHOM pAitYy. a 
*PekTopy N CeHaTy CTaBJba y Ammo' ;La cimma cpeT- 
CT1311Ma Kola 3a ,n,o6po ifiay Ha YHratep3wreTy ompwe peg. 
• ,,•.- - 	• 	. _ 
111.! cegterno Yunsepagromor)3eha, oApRar!e 20 H 22 ma pra 1933 rcuistielt  SeeePaPY.," • • -._. 
- 
Pik spioursti • 
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13.riagllmHp K. FleTKosnh 
HoTyllajy ce 	Hemma AO Hegpara, Hma HX jOHI KojH raagim galla3e y 
Tprie3y H maw ga HX HpHmHmo, r.ilegajyhH y Tome jeJ1HHH mac OA HemH-
Home 6ege Koja HM HpegcTojH". 3aBpmaBajyhll cBoj allem 3a Homoh, 
IIJIaH0B121 aKIIHOHOf og6opa Hilly: „Ha Kpajy Bac HajHcKpeHHje yBepa-
Bamo Aa heMo ce yBeK TpygHTH ga cBojHm pagom H 6ecripeKopimm 
HoHamarbem y Tpne3H H y gpymTBy onpaBgamo Bamy CBCKOJIHKy Haxaby, 
a Kag gomiHje cTyrmmo y jaBHH AHBOT H 6ygemo CBOjH Jbyg14, CBaKOM he 
OJT Hac BHCOKO HpeR oimma .11e6geTH cBeT.ila CJIHKa H gy>KHH ImeTeT 
pea qoBeKy KOjH Hac je y jegHom 3aHcTa TeIIIKOM Bpemelly npaBH.Tmo 
pa3ymeo H Homorao." 
Anpwria 1932. HoHome gemomTpatmje. KpajeM 1932, Kao H 
HogeTKom 1933. romme, TaKobe gemoHcTpagHje. 
Kpa.m. AneKcallgap je 6ecHeo. CTa.imo je men.ao image, Honyma-
Bao Hap.nameHT, HpeTHo cTygeHTHma, HapebHBao mepe penpecanHja, 
aJIH HH OH HHje morao ga yryHiH CTygefITCKH HoKpeT, KOjH je CBC BHIIIe 
H.namTeo H LimpHo Kpyr HpHcTa.Tmga. JeRHora Jana, KaRa je H caM 
6Ho y3gpmall CHJIHHM mTpajKomma H gemoHcTpamijama, Koje cy cBe 
BHme HpepacTalle y KpBaBe o6pagyne, og.11ytmo ce ga H030BC peKTopa Ha 
pa3roBop. 
CycpeT ca Kpamem AneKcangpom B. IleTKoBHh je Hpeneo cHlly 
KOCTH, H3 T-114iHX ce ycMenHx cehama mo>Ke HpH6JuDKHo g0614TH CJIHKa 
TOF cycpeTa. 
„Kpam. je 6Ho jaKo y3HemHpell H HepBo3aH, HITO caM", HpHnao je 
RilagilmHp, „HpHmeTHo Kaga caM ymao y fberoBy pe3Hgemmjy. Cegeo je 
3a HHcahllm CTOJIOM. YcTao je H 6e3 no3gpawhaiha, meTajyhm Her:11303HO 
Ho co6H, ca Hornegom HyHHM 6eca H cpu6e peKao: '3Bao caM Bac ga MH 
Ka>KeTe ma CC TO gemaBa KOR Bac Ha YHHBep3HTeTy? IIITa xohe cTy-
geHTH H Baum Hpocl)ecopH? IIITa 3Hane oBe gemoHcTpaimje H IHTa cTe 
BH Hpegy3eRH Aa ce one cripene? Ja JIH Bam je no3HaTo Aa y cTygeHT-
CKOM ygppKeiby TIo6paTHmcTBo' Hma rillameHllx HpeKo 2000 cTygeHaTa 
KomyHHcTa, KOjH H opraHH3yjy CBC oBe Hepege?'" 
CehajyhH ce pew' cBora o4a, K. ITeTKOBHh gaJbe HpellocH Ka3H-
Batba B. IleTKomha: 
„Flornegom KojH je Hogcehao Ha mamapame, KpaJb je oneKHBao 
ogroBop, 6e3 mHoro Ha n& H ga ra nyje. HHcaM ce 36yHHo, HaKo cam 
6Ho y36ybell. OgroBopHo cam: 'CBe HITO je morno ga ce HpeRy3Me, a 
maga y ApKHOCT peKTopa YHHBep3HTeTa H Bella ca caBeTHMa, MH CMO 
HpeJ1y3eJIH, y qemy Cy MH Komere HpockecopH y HOTHyHOCTH H HcKpeno 
Homoum. II1To ce THqe 6poja yHHCaHHX tmaHoBa y cTygeHTcKo yRpy-
>Kei-be TIo6paTHmcTBo', Hemamo emgemmjy, jep je OBO ygppKetbe y py-
KaMa camHx cTygeHaTa, KojHma cy BRaCTH ocTaBme HoTHylly cno6ogy. 
Haj3ag, Baffle BeJIHIlaHCTBO, peKTOp YHHBep3HTeTa HHje HO3BaH Jia ce, 
Hopeg HeroBafba aye H 6pHre ga oHa 6yge Ha HoTpe6Hoj BHCHHH, Kao 
ariam4mHp K. [TeTKOBHh 
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H ga Ha YHHBep3HTeTy 6ygy ocHrypaHH yCJI0B14 3a Hopmanall o6pa3oBHH 
pag, 6aBH HOJIHTIPIKIIM H gpyrHm CJIHIIHHM IIOCJIOBHMa, jep 3a TO HocToje 
Hoce6He ycTaHoBe.' 
KpaJb, KojH je y mebyBpemelly ceo 3a cBoj CTO, Ha oBe peim ycTao 
je, .nynHo HecHmAom o CTO H HOBHIIIeHHM rmacom HapegHo: igocTa, TO cam 
xTeo og Bac ga iiyjem! Hanwhe!'" 
floc.ne cycpeTa C Kpa.Them fleTKomhy Ce 3gpaB.The 1314gH0 Horop-
man°. 1110K KojH ra je KoHaimo CJIOMHO gorgnmeo je ognylAH ga ce Hocne 
HeKOJIHKO HoKymaja HoBrie ca peKTopcKe c)ymumje. FIOCJIe HOBJIa-
gel-La ca peKTopcKe gy>KHOCTH (1933) cKopo cacBHm ce HcK.Thrlyje 113 
gpyiuTBa, aim He ycHeBa ga  Ha1e care 3a goBpulaBarbe cBoje moHorpa-
ctifije HocBehexe HCT01-1H0i Cp6HjH, Kao H H3JIa3 113 cinmaHcHjcKe H 
3gpaBcTBeHe KpH3e. 
MATEPHJAJIHH H 3T(PABCTBEHH FIPOBJIEM1/1 
H KOHAIIAH CJIOM 
(1933-1935) 
Te)KaK je 6110 >KHBOTH11 HyT RnagHmHpa fleTKoBHha. Kpo3 (-114TaB 
>K1IBOT HOCHO ce ca 6pojimm 11 HoHeKag HenpemocTHBHm Hpoonemllma, 
Hegahama, o6aBe3aMa H Hapymeimm 3gpawbem. I4HaK, 11 TaKo Te>Kax 11 
c.no>KeH )KHBOTHH HyT Hmao je cBojy cBpxy, jep je 6HBao Hpahell pe3y.nTa-
THma, ocTBapeibHma 11 HpH3HaH)Hma. I4aKo cy 3a)10B0JbCTBa HocTHrHyTHm 
gaBana Hage y 6whe cyTpa, TO cyTpa II11KaK0 HHje gana3H.no. YBeK Hpo6- 
.nemH, HariopH H HanpegoBalhe 6o.necTH, cBe go cuoma. 
CBe HITO je JIOMHJIO fleTKoBHha, a Hoce6Ho Teuwo maTepHjaymo 
cTame 11 3agy>xeibe 3a HogH3afbe HopogHimor goma, Kao H 3gpaB.The Koje 
ce 113 rogHHe y rommy HoropmaBano, KoHatmo je y cycpeTy ca Kpamem 
A..neKcallgpom (1933) go611.no o6eme>Kje c.noma. Yc.neg moKa KojH je 
J10>K11Be0, fleTKOBHh je Imo y genpecHjy 11 3gpaB.The my CC Hanno HO-
ropmano. AKO ce Tome goga H ga H3 TemKor maTepHjanHor cTaiba 11 C314- 
HaHCHiCKHX gyroBa HHje BHgeo HHKaKaB H3JIa3, pa3yMJ1,14B0 je HITO my je 
cBe BHme >KHBOT ry6110 cmHcao, IIITO ce HOBJIa 1 IHO, He camo ca peKTop-
CKOF Hano)Kaja, Beh H 113 gpyiuTBa HpHjaTe.rba. 
fleTKomh je rogmama cBoje 3gpaarbe KpenHo y 6albama 11 calla-
TopHjymllma Cp6Hje, pagHo, H3B0A140 HacTaBy, 6opaBHo Ha Tepeny, 
nHcao, HyToBao 11 HHKag ce HHje HpegaBao. 14 Kaga ce .neimo Ho caHaTo-
pHjymllma, HHje 3anocTawbao Harnm pan, 6pHry o Hpey3eTHm 3a-
gagHma, o6aBe3e Hpema cTygeHTHma H cBojHm capagillmma. 
HOCJIeg1bHX Fogima >KHBOTa cKopo je HCKJE.r1HBO KomyHmpipao ca 
CHHOM KOCTOM, Hpotecopom YHHBep311TeTa, KOjH ce, Kao 11 oTall, HO-
CBeTHO reanorHjH. CagyBallo je gocTa ['mama KOja cy H3Me11.14BaJIH, 
Hoce6Ho Kaga ce RnagHmHp Hana3Ho Ha Jietieiby BaH Beorpaga. HeKo- 
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BRammi4p K. FleTKOBI4h 
JIHKO orrprHymx ge.moBa H3 11314X Haj6whe oncmaBajy HpegallocT 
reamorHjH anagHmHpa FleTKOBHha, KOjH je H II3 60JIHIPIKe HOCTeJbe 
3a.m)y6.ibeHo roBopHo 0 I-130j. 
TaKo, Ha npHMep, cke6pyapa 1928. romme oTag [lime amy, 
H3meby °clamor: „Ja caM HamepaBao na  omyryjem y KihaweBag gallac, 
a.TH4 jOLII HHcam HocBpmaBao cBe HocnoBe. Omena me je H cmpT r. Pago-
BaHomna. YMpo je HpeKcHHon, a gallac CMO ra caxpamum. go6po je IIITO 
hem CBpLIIHTH ca CyBOM HJIaHHHOM. CaKymbaire INTO BHme ckocH.11a H 
ripHmepaKa cTeHa." 
gegem6pa 1930. romme B. FleTKomih ce 110110130 Hama° y caHaTo-
pHjymy y BpfbaiiKoj Baw.H. Y Be3H ca o6aBemTerbem na  ce onpKaBa 
npyrapcKo Belie HocBehello JoBally )KyjoBHhy, orrag imme cm-1y: 
„He 3Ham oTKyna je caga Hama Hpoc.ilaBa r. XyjoBllha. To je 
Tpe6a.mo gommje na 6yge H na y3me riemna H AKagemHja. AJIH Kan je 
Ben OBaKO, ja, pa3yme ce, Hemam HHHITa IIpOTHB Tom, camo 614x Bam 
caBeToBao na  ce y3gpxone cBaKor roBopa, KojH 6H H Hajmafbe morao na 
Bac goBene y He3ronall no.mowaj. HeKa TO 6yge HHTHMHO, npyrap-
CK0 sew, Koje Hehe HMaTH HHKaKaB 3BaHHHHH HH Hapoturro Twiner' 
KapaKTep." Y HacTaBKy IleTKomn mu ne: 
„Memi je nallac mecHaecm gam. OcehaM ce cacimm no6po. Y cmo-
6onHom Bpemelly 6aBHM ce Hpepanom yu6eHHKa. MHCJIHO caM na  hy mohll 
joHl moron CBpLIIIITH, anti cam OBHM nyFHM 6al-bCKIIM ny)KHOCTHMa TO- 
JIHKO 3ay3eT, na MH He OCTaje mune CJI060nHOF Bpemexa on 2-3 caTa. 
14llaK hy gocTa ypagHTH." 
IIocJIe cycpeTa ca Kpamem AneKcaHnpom H liana y genpecHjy, 
BaanHmHp FleTKoBlin je, y TpellyrKy KpH3e, )Ke.meo ;la Hanycm CBaKII 
na.11)14 pan. Y TaKBoj cHTyalmjH CHH KOCTa my ca Tepella, jy.ma 1933. 
ronHHe, rmme H3meby ocTa.mor: „TH CH j011.1 3npaB iT cHoco6aH tioBeK H 
morao 6H 3anoileTH pan na  3aBpumm. Fpex 6H 6Ho na  yi-IHHHLU TaKaB 
KopaK KaKaB HamepaBam, na  Hanycmm Beorpag H CBaKH pan." 
14 Hopen cBera, B. fleTKoBHh je Huai( Hama3Ho care 3a onp>Kaibe. 
TaKo Ha HpHMep, 30. 6. 1934. rontme ca .mei-ierba Ha PygHHKy, mune cHlly: 
„Ja BepyjeM na hy ce, KaKo ce Kon meHe pa3BHja crane moje 6anecm, 
°Bora HyTa H3ByhH H na  hy ce onopaBHTH TOJIIIKO ;la hy M0h14 HOHOBO 
OTH011eTH Hopmaman WHBOT H pan. Anil, TH TO no6po 3HaIII, 3a oBy 
Hecpehny 60llecT, Koja je caga H meHe o6yxBaTH.ma, Ha HpBom mecTy je 
HOTpe6aH yrogan H cnoKojaH )KHBOT. MeHe HHje CJIOMHO pan, Ben cy me 
CJIOMHJIH nymeBHH HoTpecH." 
TemKor 3npaBcTBeHor cTalba, IICHX1411KH CHJIHO OHTepeheH ,1141-be-
m4gom na Ha pa3HHM meHmAama gyryje HoBau y3eT 3a HogH3afbe Kyrie, 
cKopo na  He BYIn14 H3JIa3 143 TaKBe cHTyalmje. „Fogmm-be" — imme °Tag 
cHny jyHa 1934. ca PygmKa — „onywyjem OKO 40.000 mmapa, HITO 
na 3a 3 romme (go 1937. rogHHe, HpHm. II. H.) mory na CKHHeM caB Ayr. 
13.riam4mHp K. FleTK0BHh 
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Kag 614 noBehao meceimo cBoj npHxog canto 3a 2500-3000 gHHapa, 
morao 6Hx H ga.The OBaK0 OTHJIahHBaTH Ayr H gaBaTH meceimo 2500 g14- 
papa 3a allyHTeT 6e3 HKaKBor HOBOr 3agy)KHBafba. TaKo 6H ce morno 14 
nwralbe OBHX 3aocTanllx allyHTeTa pelin4TH, a ja 614x morao 314myc Ha 
nocao, ga 3aBpu1Hm OBO geno" (MHCJIH Ha „reonorHjy HCT0 1-1He Cp6Hje", 
IIpHM. H. H.). 
Canto gaH gonm4je, TaKobe ca Pygm4Ka, °Tan mune cHlly: „Jyne 
cam go6Ho H3BeinTaj H3 AKagemHje, ga M14 je, nopeg pam4jfix 5000 TIM, 
ogpebeHo join 5000 gl4H 3a ogna3aK y IIIBajnapcKy. MHCJIHM ga  H 
TH Tpe6a ga HgeIll He1430CTaBHO. 3a Te6e 614 TO 6HJIO og H3BaHpegHe 
KOpHCT14 H Kao npotecopa H Kao HCIIHTHBalla. HHKag, HJIH 6ap gyro 
romma, Hehem HMaTH oBaKBe npanHKe ga  npornnu Anne. MHore he 
TH CTBapH 6HTH HeCyMILMBO jacHHje H TO he MH0r0 yTHgaTH Ha TBoja 
6ygyha HcTpaxamaiba." 
HocJie 6opaBKa y BplbanKoj Balt14 14 Ha Pygm4Ky, cnegH ogna3aK 
y CaHaTOpHjyM Ha Cm emeHy aBrycTa 1934. romme, aJIH 6e3 pe3ynTaTa. 
14 Taga, y gam4ma 6op6e 3a )KHBOT, B. FleTKom4h mune ga HHje 
go6Ho TeKCT „reanorHje HcTogHe Cp6Hje" Ha KopeKTypy, maga H cam 
BH)H ga je „6o.The ga BH TO TMO 3aBpinwre", MHcJIehH Ha cHHa H Haj-
6J1H)Ke npnjaTem.e. 
KaKo My ce cTane cBe mime noropmaBano, B. fleTKom4hy je 
npegnowello ga ce BpaTH y Beorpag H npebe Ha negelbe y caHaTopHjym y 
gallamboj 60in4414 y yJIHIAH HapogHor cppoHrra, INTO je OH H HpHxBarrHo. 
HnaK, y6p3o Hoc.11e gomacica y nein/1.1114111're, c.ilom.Tbell, H3Hypen H 
6e3Hagewan, BnagHmHp fleTKom4h ce ognrmo Ha Tparmiall Kpaj — y 
paHo jyTpo 20. mapTa 1935. romme npeKpaTHo je cBoje myKe H OCTaBHO 
cBojy „FewiorHjy HCTOIIHe Cp6Hje" ga je IberOB CHH H Haj6n14>KH npH-
jaTen)H H capaAHHIAH ogurramnajy. 
Ogajyhll HpH3Halbe B. FleTKomhy 3a orpomHe Hanope, pe3y.wraTe 
H 3acHyre Koje Hma y cpncKoj IHKOJIH H Hay[ H, TagambH peKTop B. 
rhopow4h je, H3meby ocTallor, peKao. „gaT14 mune 3a IIIKOJIy Hero HITO je 
off gao, jegBa ga je moryhe" („HOJIHTHKa", 22. 2. 1935). MCTHM noBogom 
ollgambH npegcegHHK CAH X. BopbeBHh je noce6Ho HarnacHo ga je B. 
fleTKom4h „mo)Kga wpTBa CBOT HpeTepaHor papa", Kao H ga  je off 
„Ho3HaBallag reanorHje Cp6Hje H BaJIKaHCKOr HonyourpBa" KOjH he 
„OCTaTH join 3aRyro He3aMeHJbHB" („110JIHTHKa", 22. 2. 1935). 
HinnTa maim 3HailajHa npH3Harba ogao je cBome npockecopy H 
capagHHKy B. MHnoBaHoBHh, KojH je Haj6oJbe 143pa3no ocehathe mnagmx: 
„Cmphy npockecopa fleTKomha Hajmnue CMO H313/6HJIH MH, fberOBH 
rieHHI1H H capagHHHH. 11014 CBOT(OBHMa orpomHe reallounce 3rpage, y 
tiHjHm Temeamma newH TpHgeceirorowninm Hanopall pap, HcKpello 
3anaralbe H ogymewbeibe 3a TajHe nocTaHKa HamHx anaHHHa, ocTahe 3a 
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Baam4mHp K. neTKomih 
yBeK Kao ycnomella H HpHmep HpaBe HarIlle HO>ITTBOBaHOCTH, OBO 
cBeTmo Hme, y HcTopHjH Hame reallorHje" (1935). 
3HA-1 IAJHI4X PAgOBA B. TIETKOBITRA 
13.nagHmHp HeTKomh je Hy6JmKoBao ripeKo 70 paRoBa, me by 
KojHMa cy HKH oA mafber, a gpyrll og Beh.er, Ha H Hoce6Hor 3Hagaja 3a 
reamorHjy. Hope goKTopcKe Te3e Kojy je HOCBeTHO reonomKllm 
Hpo6JIeMHMa Tym/DKHHile, o6jaBHo je BHme Rena moHorpaotcKor KapaK-
Tepa, Kao H HpBH cpricKH yillThep3HTeTCKH yu6eHHK H3 HcropHjcKe 
reallorHje. I/13meby ocTa.Tmx HyarmKagHja, 3HaqajHo mecTo y HcTpa-
>KHBagKoj aKTHBHOCTH HeTKomha Hmajy 6pojHe geTaJbHe ream:ime 
KapTe, Ha KojHma je CHCTeMaTCKH pagHo Mlle rogkma. 
Cymlipajyhli Harmy aKTHBHOCT fIeTKomha, mo>Ke ce pehll ga cy y 
cpegmwry H.eroBe Harme al-Wa)KOBaHOCTH urpaTHrpacipcKa, HaReoH-
TOROLIIKa H TeKToHcKa HpoyqaBarba, ripe cBera, ucToime Cp6Hje, Kao H 
ga je HcTpa>KHBarba y HomeHyTrim o6macTHma yrpagHo y H3pagy ge-
TaJMIHX reanomKux KapaTa Cp6Hje. Ha Taj Haqmi B. HeTKom4h je pa3- 
BHO Hoce6aH HpaBag y reallorHjH — perHoHanny reanorHjy, Koja je rogH-
Hama H3a iheroBe cmpTH HMaJIa, a H Aallac HMa, gOMHHaHTHO mecTo meby 
reanomicHm gllcumumHama H Harm/1m oanacTilma. 
Y Harmom pay HeTKoBHha mowe CC, yCJI0BHO, 143ABOjliTH HeKOJIHKO 
nepHoga: ripe gonacKa Ha YHHBep3HTeT OH ce HpeBacxogHo HOCBeTHO 
HaCTaBHIVIKOM paiy y rHMHa3HjaMa y HeroTHlly, CKOHJby, Canyny H Kpa-
ryjemry, Kaga je o6jaBHo HeKOJIHKO maihnx HpHKa3a H3 Tepimjapa H CCH3- 
mamorllje, qlljoj ce Hpo6memaTmAH Hehe BpahaTH. Y pee Hpmix yHHBep-
3HTeTCKBX romma opHjeHTHme ce Ha H3yqaBame me3o3ojciox toopmalmja 
Cp6Hje, Koje HpmpemeHo ripeimp nepHog paToBa H3meby 1912. H 1918. 
rogpme. Hocne 1920. rogme, Kaga ce BpaTHo Ha YHHBep3HTeT H 6H0 
H3a6paH 3a pegoBllor Hpockecopa, go 1931. romme Tpaje nepHog y Kome je 
HajBHme pagHo H o6jaBHo HajBehn 6poj pagoBa. HOCTaBLIIH peKTop, 
HeTKomh ce y 1932. H 1933. FORHHH HocBehyje HpBeHcTBeHo Hpo6JIeMHMa 
YHHBep3HTeTa, CMal-blIBLHH aHrax<oBaibe y Harm, ga 6H Hocnegumx rogma 
)KHBOTa, 360F 3gpaBCTBCHHX Hpo6mema, gOIHJI0 g0 HOTFIyHOF naga, TaKO ga 
cBoje rpaHRHo3Ho gem HocBehello reanorHjH HcTogHe Cp6Hje HHje 
3aBpmHo. IheroBH ygeHHUll H capagHllgH HpHBe.1114 cy Kpajy I geo oBor moHo-
rpacPcKor 3axBaTa yKyrme reallomKe Hpo6.ilemaTHKe HcToTme Cp6Hje, KojH 
je mama° H3 Hrramne HcTe, 1935. rogHHe Kaga je B. HeTKomh yMpo, AOK je 
II geo ocTao y 6ejiemKaMa. 
CBoje pagoBe B. HeTKoBHh je o6jaarbHBao, Hajnpe y 3atiuctiu-
quhta Cpticicoi ieaaowicoi apywtTtea, Homo cy HpeTxoTmo caomme-
Hll Ha 36opoBlima cantor gpymma, a 3aTHM y Feartouticum anartuma 
Ea.ztcatictco2 Ciaayoctiipea, H3gamllma CpHcKe aKagemHje HayKa, je✓ly, 
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Pyoapcicom iitacraticy, Hpoceeffittom Z.iacttuKy, HacuiaettuKy, Yquirteiby, 
Ilpeirteay ieo -ipaOcice Autuepairlype Bari/caw/an fiartyoctapea, Kao H 
y 131/my Hoce6m4x H3garba. ['name H 3HagajHe ny6.11fficalmje IleTKomh 
je yrnaBHom o6jalubHBao y Feaftouticum anal-alma (15) H H3garbHma 
CpricKe aKaReMHje HayKa (15). Ilopeg noce6Ho H3gaTHX cegam JIHCTO-
Ba Hpernemmx reonommix KapaTa Cp6Hje, Kao Hy6m4Kalmje THM-
CKOF papa cpricKpix reonora, gao je BHme Hpmca3a realloimaix Hpo-
cinina H HTHHepepa panmx Harnmx eKcKyp3Hja, Kao H BHIlle pagoBa 
y pa3HHM qaconHcHma y KojHMa roBopH o 3Hanajy HacTaBHor H 
Hayimor cTBapanamTBa. 
PlaKo je TellIKO pa3BpCTaTH pagoBe HO O6HMy H 3Hanajy 3a HayKy H 
gonpHHoc pa3Bojy Harme MHCJIH, mowe ce pehH ga cy og H3y3eTHor 
3Hatiaja pagoBH KojH TpeTHpajy Hpo6MeMaTHKy gome pee (yproHcKa 
ckalmja, 6apeM, anT H ronT-an6), 3aTHM pagOBH KojH ce ogHoce Ha TB0- 
pemme ropme Kpege, Kao H pagOBH nocBehem4 HpoallemaTmm TeK-
TOHHKe yonmTe, a Hoce6Ho ranalby TeKTOHCKe rpabe HcTowle Cp6Hje. 
OBoj rpym4 Hy6.fmKailHja HpHnaga H HomeHyTo moHorpaciocKo Reno 
„FeanorHja HCTOIIHe Cp6Hje I", Koje cHHTeTH3yje cKopo TpHgece-
TOFORHILH-bH Harm' pap B. IIeTKoBHha Ha reallomKoj Hpo6nemaTmm 
OBOF Rena KapHaTo-6anKaHHga. 
143 cBera pegeHor Hp0143HJIa3H 3aK.ThriaK ga je B. rIeTKomih. Haj-
BehH geo CBOT >KHBOTa HOCBeTHO reonorHjH HCTOIIHe Cp6Hje. IIpH Tome, 
rnaBHH HpaBag rberoBe Harme aKTHBHOCTH ycmepell je Ha perHOHaJIHO 
HpoynaBarbe me3o3oHKa, a y oKBHpy rbera Ha KpegHe ckopmatmje. 
Y OBOM ocBpTy Ha Harme HyalluKagHje B. UeTKoBHha H3AB0jH-
hemo camo HeKOJIHKO 3Hagajimx pagoBa. XpOHOJIMIIKH, no Bpemelly o6- 
jam-hi/mama, Haxaby 3acnywyjy: 
— Tytiudicuutia u tbetto tioatiomje (1908). — reallomKa cTygHja 
cBehella TyHH>KHHIIH H IMHOM HogHo)Kjy HpegcTaB.Tha HpBH BehH paj 
B. IleTKoBHha H3 o6nacTH reallorHje. 14cTpa)KHBarba Ha HpocTopy oBe 
HJIaHHHe H fbeHOF HogHo)Kja IleTKomh je 3arioileo 1905. routine. Oc-
HOBHH UHJB 6H0 je yTBpbHBarhe rpaHmla „HpocTHpama HojegHHHx cpop-
maimja", 3aTHM yTBpbHBalhe cTpaTHrpaclocKor Hallowaja „11,14X0BHX CJI0- 
jeBa" H H3gBajatbe Hojegmmx KaTOBa, Kao H HpHKymbarbe CPOCHJIHOF ma-
TepHjana Kao Hognore 3a HpBa Asa muba. 
Y cTpaTHrpacpcKom geny cTygHje B. Ilencomh H3gBaja: 1) Hacna-
re nepma, KojHma HpHHHcyje 4pBeHe Hemape OKO CJIeMeHa H BnamKor 
tiHjH je reallomKH Honowaj „ocTao HejacaH", 3aTHM 2) cegHmenTe 
pee (gorhe H ropme) KojHma je HOCBeTHO HajBHme Haxabe, Kao H 
3) TepuHjap H 4) KBapTap. OgpebeHH HpocTop y cTygHjH HocBeheH je 
marmaTcKHm cTeHama H TeKTOHHIAH, Kao H HojaBH KapcTa H H3Bopa 
Ha OBOM TepeHy. 
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Y HpHKa3y Hacnara Rome pee B. FleTKom4h je o6pagHo 6pojHe 
Hpoolune H noKamfreTe peKBHjemjcKllx H Op6HTOJIHHCKHX KpeinbaKa 
Kog Fp.nmilTa H rOplbe Belie PeKe, Kao H noKanwreTe Op6HTOJIHHCKHX 
Hem apa Ha unipem HpocTopy TyinDKHHge, r)e Hopeg JIHTOJIOIIIKO-
-cTpanwpacPuKor onHca Hojegmmx Hpockma gaje H HpHKa3 cpayHH-
CTIPIKOr maTepHjana KOjH HoTKpembyje cTpaTHrpackcKy geTepmHHagHjy 
Hac.nara. Y 36Hpi stocH.na H3 cacTaBa peKBHjemjcKllx H Op6HTOJIHH-
CKHX caojeBaKom4h HaBOAH HpHcycTBo 55 HpegcTaBHHKa IHKOJbaKa, 
racTponoga, exHHHga H gpyrmx pogoBa. 
AHaaH3HpajyhH cTpaTHrpaticKH Honowaj OBHX cmojeBa KoHcTaTyje 
Aa y 06JIaCTH Tyrimmilige „HHrge HHcy OTKpl4BeHH KpeTagejcKH c.nojeBH 
cTapHjH oA peKBHjemjcmix H Op6HTOJIHHCKHX", KOjH „3a caga Hpeg-
cTaarbajy HajcTapHje KpeTagejcKe cnojeBe y OBOj o6uacTH" (cTp. 87). 0 
FOJITy (a.n6y) B. fleTKomh mime Ha OCHOBy CPOCHJIHOF maTepHja.na, 
Hcmi-iyhH H3eroBo HpHcycTso y mpoj OKOJIHHH JleHoB4a, ropibe Bene 
PeKe, Ha fleTKoBoj tlyK14 H Mepi.mHoM rpo6y 143Hag Fopme 
belie PeKe Kao „HajcTapHje• raracKe cmojeBe y oBoj oanacTH H H0 11e-
TaK TpaHcrpecHje FOJITCKOF MOpa" (cTp. 98). Kao HoTBpgy HocTojama 
ronTa HaBogH H ormcyje 39 pa31-114X CPOCHJIHHX, ripe cBera, geckamo-
Hogcnix HpegcTaBHHKa. 
FopHpy Kpegy rocaBcKor THHa H3T(B0jHO je Ha cesepHoj H 3anagHoj 
cTpaHH TynH)KHHge rje geTaJbm4je omicyje xllnymucKe cnojeBe 
HHHHIW, Bp6OBIAa H BalleBHge, gajyhll 11113 JI0KaJIHHX Fe0JIMIIKFIX Hpo-
kli.na H OHHC pygmTHe ckayHe y Hacmarama OBHX cHpygoBa. Ilopeg xllny-
pfITCKI4X c.11ojesa npHKa3yje H HHogepamcKe manopge OKO JleHoBila, 
JlecKoBga H 11.11aHHHHge, Kao H Ha HpocTopy ropes e Belie PeKe, JlacoBa 
H Brija, HcTHilyhH ga HX Hema Ha HCTOKy 0)1 Ty1114)KHHIle. AeTamme HpH-
Ka3e JurrocTpaTHrpac4cm4x Hpockalla ynoTHyrbyje CIDOCHJIHHM maTepHja-
Mom, ripe cBera HpHcycTBom HHogepamyca. Haj3ag, H3gBaja H cnojeBe ca 
ymem Kog 3y6eTHH4a H BJIMIKOF 110Jba, Kao H lAeplucKe H impellcKe 
c.11ojeBe KOJI By ija H 3y6eTHHga, KojHma ce „3aBpillyje cepHja KpeTa-
gejcKHx Hacnara y 06JIaCTH TyniummAe" (cTp. 129). 3HatiajHa je KOHCTa-
TagHja fleTKoBHha ga Hajm.ilabH cJTojeBH ropme pee „Ho cBoj 
HpkinknAH" ogroBapajy gaHcKom KaTy, a ga cy ce „HHogepamcKH nanopH 
cTBapaJTH cBe AO  Kpaja CeHOHCKOF KaTa" (cTp. 129). 
oge.ibKy HocBeheHom marmaTcnim cTeHama (B. fleTKOBHh I4X 
H3gBaja Kao „epyHTHBHe cTelle") yKa3yje ce Ha umpoKo HpocTpaHcTBo 
OBHX HpogyKaTa, ripe cBera pa3BHjeHHx y HOTOJIHHH LlpHe peKe H yrnas-
HOM y Be3H ca pacegHHm cTpyKTypama.• flpeTe>KHH cacTaB ByTIKaHCKIIX 
HpogyKaTa tame aHge3HTH, KOjHMa fleTKoBllh gaje noce6aH 3Haliaj 
y meTamoptommy ceimmeHaTa c KOjHMa ce Hana3e y KOHTaKTy. 11011e-
TaK ByJIKaHCKHX epyrnmja, HO B. FleTKomhy, „Haga ripe notieTKa 
cTBapatha Hac.nara rope e Kpege", BepoBaTHo y „cpegHtly KpeTaHejcKe 
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ckopmagHje", Kaga HacTaje H „H3gH3arbe mopcKor Rim" Koje Tpaje „cBe 
go CeHolla". FleTKoBHh roBopH H 0 II0jaBH ByJIKaHCKe aKTHBHOCTH npH 
Kpajy ropthe Kpege, Kaga cy ce Hammemrxmo ca roprbeKpegimm cegH-
meHTHma Hacilarane mace nHpoKnacTHimor maTepHjana, npeTewHo all-
ge3wrcKor cacTaBa. BynKaHcKa aKTHBHOCT ce, no Haemy, HacTaBHna H 
Kpo3 naneoreH H mHonell „Kao H y gpyFHM o6nacTHma", aJIH He gaJbe og 
„neBaHTcKora KaTa". 
0 Reny nocBeheHom TeKTOHHHH TyrnrwHkine H 'belle OKOJIHHe, 
B. FleTKomh nogceha Ha nocTaincy UBHjHha ga oBa rinaHHHa 
jegaH og OHHX BupranHoHrix rpe6eHa meprigHjaHcKora npamia, KojHMa ce 
3anagHH BanKaH cnyillTa y HOTOJIHHy UpHe PeKe" H ga je oHa „H3gBojeria 
oR rinaHHHa PTI-beBe rpyne BeJIHKOM genpecHjom HcnyrbeHom epyHTHB-
HHM cTeHama" (cTp. 145). g aj yhH Binue npociffina TeKTOHCKHX ogHoca Ha 
ripocTopy TyriHwHirile, 3aK.Thriyje ga Ha OBOM npocTopy HCTOT-Ille Cp6Hje 
HOCTOjH jeJHa „rnaBHa cHHK.IIHHana o6pa3oBalla OR Hacnara gmbe 
Kpege" H HeKOJIHKO aHTHKJIHHaJla OR marber 3Hatiaja. Flopeg OBHX 
cTpyKTypa HarnarnaBa H ripmcycmo BHine paceja pa3J1W-MTHX npaBana 
npywarba, KojHMa je „o6nacT TyrnrwHHire CBa Hcripeceirana", yKa3yjytai 
ga Haj3HatiajmjH pace Hge „3anagHom crpariom Bellga TynkiwHirne", oR 
JlacoBa go Brija. 
TeKTOHCKH noKpeTH KOjH cy 3axBaTHJIH TylIfl)KHHIW H HOR- 
Howje, no B. IleTKomhy, „Hficy cTapHjH OR KpeTanejcKHx", Beh ce 
jaBJbajy H3meby gorbe H roprbe KpeRe, Kao H npH Kpajy ropme Kpege 
H notieTKom Tepnvijapa, Ill* cy pacege KopHcTrine epyHIHje 3a H36anir-
Bathe ByJIKaHCKOF maTepHjana. 
— 	 y Cp6uju (1913). — Jegall OR Haj3Hatiajrrjm pagoBa 
FfeTKOBHha H3 notiennix rogrma rberoBor TepeircKor npoytiaBama TepH-
Toplije Cp6Hje. Ha ripeKo 100 cTpalla geTa.ThHo npHKa3yje Hajmnabe 
Hacnare one Kpege y Cp6HjH, tiHjy cTpaTHrpackcKy cTapocT ROKyMeH-
Tyje Hana3om H npHKa3om 6oraTe 36HpKe ol3ocHna, ripe cBera, ireckano-
riogcKor nopeKna. 
FoBopehH o pacripourpai-berby roam (an6a) Ha TepeirHma Cp6Hje, 
B. FleTKOBHh KoHcTaTyje Ra  je Tpancrpecirja FOJITa 3axBaTH.na gBe noce-
6He o6nacTH Cp6Hje — oKonnHy BeorpaRa H jegall Reo HCTOIIHe Cp6Hje, 
KaKo KaWe, „OKO HCTOIIHOF o6oga allge3HTCKOF macHBa". Hacnare rawra 
y OBHM o6nacTHma, Ho IleTKomhy, Hana3e ce y „H3OJI0BaHHM napTHjama 
06Htni0 He3HaTHOF ripocTpaHcma", tiecTo noBe3aHe pacegHHm cTpyK-
TypaMa. Y geTpHTHimom maTepHjany KOHCTaTOBa0 je ripHcycTBo pa3HIIX 
HHBOa H xopH3oHaTa FOJITa, HITO je H HaReOHTOJIOLHKH HOTBPRHO. 
Y OKOJIHHH BeorpaRa Hajhpe je J. )KyjoBHh (1889) KOHCTaTOBa0 
nojaBe ronTa OKO KomyrrbaKa, )KapKoBa, H3meby flejmnie tiecme H 
PeHHIIIKOF HOTOKa, Kao H KOR PHIIHaa H flapnana, a 3aTHM J. UBHjHh 
(1909) Kog Pyumba H LI. IlaRTIOBHh H B. FleTKoimh (1910) KOR By6lba, 
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jy)KHo og Kymogpa)Ka. flocBehyjyhri BHIlle HpocTopa oBrim Hacnarama, 
B. FleTKomh gaje geTaJbHe ripmca3e pa3BHha FOJITa KOR Permurra, 
KomyrrbaKa, Ha ymhy PaK0B14 11KOF HOTOKa, 3aTHM y HOTOKy By6a113 KOR 
Pylm-ba, PHHI-ba H Ilapirana. Y3 geTaJbHe Hpmca3e reaTiounmx Hpocimma, 
FleTKoRnh yKa3yje Ha Hplicycmo ckocallimx ocTaTaKa y HojegHimm xo-
pH3oHTHma FOJITa, grime je HaJWOHTOJIOHIKH goKa3ao ripHcycTB0 rwiTa H 
y umpoj OKOJIHHH Beorpaga. HeTKoBHh HCTHtIC Hpockm „y >Kene3HHir-
KOM yceKy Ha km 8,100", KojH H3gBaja Kao HapoimTo 3HaiiajaH 3a „og-
peg6y cTpaTHrpacpcKHx ogHoca FoJITa 'Tema OCTaJIHM cmojeBHma gorbe 
Kpege y 6eorpagcKoj OKOJIHHH" (cTp. 36). CeAHMeHTH rwrra Kog Pym-
H,a, KojH 3axBaTajy HajBehH npocTop y OKOJIHHH Beorpaga, jaBJbajy ce y 
BHA)/ „Hemqapa HJIH Jianopa gpyraimjer H3r.aega" H Hafgemhe „HejacHo 
CTparTFOHKOBaHH H cKopo pegmmo BepTHKarmo Hac.naraHH" (cTp. 40). 
flojaBe rwrra y HCT0 11H0j Cp6HjH 13. HeTKomh H3gBaja H ge-
Ta.rbrmje ormcyje Ha TepeHHma oKo JleHoBga, Ha mHpem HpocTopy roprbe 
Belie PeKe, ram3Hrpaga H Krba>Kemla, HarnamaBajyhll ga HX 
Hajripe HOMHIby M. XHBKOBHh H J. )KyjoBHh. B. fleTKomh mirrnpa 
>KyjoBHha, HO KOMC HojaBe KOT( FaM3HI'paga „OHIIITHM H3rnegom 0110- 
mm-by HajBmile Ha FOJITCKe cnojese". sOCHJIHy CPaylly H3 OBHX Kpajesa 
HeHrro geTaybHHje je 06pagHo II. flaanomh, TaKo ga je „Haneowro-
J10111KH yrrBr*1-1 FORT y HCT0 1-1H0j Cp6HjH" (cTp. 43). 
Koj JIeHoBgaKom4h „HeTporpacPcKH H CPayHHCTHIIKH" H3T(Ba-
ja gBa gorbH og HJIaBH'IaCTHX, meKHx, HaII0p0BHTHX nerugapa 6e3 
„jacHe crrpaTHcimKairHje" ca maw tocHma (Neohibolites minimus List H 
Pecten cf. Agassizi P. et C) H roprbH X0p1430IIT OA FJIayKOHHTCKHX 
Hemnapa ca 6oraToM cJayH0M. Ha mirpem HpocTopy Foprbe BeRe PeKe 
Hacnare FOJITa „Rewe KOHKOpgaHTHO 'Telco IIJIaBHX HJIH CHBHX yproH- 
CKHX Hemqapa", IHTO IleTKoBHha „Beoma Hogceha Ha cTpaTHrpact.cKe 
'Tam/me y 6eorpagcKoj OKOJIHITH". Y CBHM HomeHyTHm JI0KaJIHTe- 
THma HacHare rwrra ce, KaKo 3ana)Ka B. IleTKom4h, jaBJbajy „y 06.Tmicy 
jegHanHKHx, HecTpaTHcfmKoBarmx maca" 6e3 moryhHocTH H3gBajarba 
HojegHHHx xopH3oHaTa. 
Y 3aBpmHom geny ocBpTa Ha pacnpocTparbeibe rwrra (a.116a) y 
Cp6HjH, B. FleTKomh 3aK.Tbygyje ga, Hopeg nomeHyTHx 06JIaCTH y 
KojHma je oBaj geo gOILC Kpege HaJWOHTOJI0IIIKH gOKyMeHTOBaH, „HHje 
HcKaprieHa moryhHocT ga ce Ha by H HOBe JI0KaJIHOCTH" (cTp. 48). 14HaK, 
B. fleTKOBHh HarRamaBa ja HojaBe moryher na.nacKa ranTa H Ball no-
MeHyTHX 06JIaCTH y OKOJIHHH Beorpaga H y HCTOIIII0j Cp6HjH „Hehe H3- 
MeHHTH pe3y.riTaTe KOjH CC mory A0614TH Ha OCHOBH riporiaBaH,a gocag 
H03HaTHX cnojeBa H IbHX0BHX itayria" (cTp. 48). 
Y HaaeorrrallomKom way B. flerrKomh ormcyje 54 HeoPanonog-
cKe BpcTe, 10 racTporiogcKHx, jegaii nprimepaK HegecjIHHHcallor cKa-
cilorioga, 19 mKaTbaKa, 3 6paxHonoga H 5 exmiriga, Ha ocHoBy KojHx 
II-lam/my K. HeTKOBFIh 
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KoncTaTyje ga cy „y Cp6HjH pa3BHjeHH FOJITCKH cmojeBH C THHCKOM FORT-
CKOM ckayHom, y KOjOj cy 3acTyrubeHH 06JIHIAH H3 CBHX 30Ha", TaKo Ra  je 
„jacHo ga je FOJIT pa3BHjeH y Cp6HjH y CBOj HOTHyIIOCTH" (cTp. 119). 
Kpajibll 3aK.ThymaK yKa3yje Ha iim-beinuly ga je „TpaHcrpecHja 
ro.racKor mopa gomna, game, ca ceBepo3anaga; ()Ha je oTHoge.na y ca-
mom HoneTKy FoiiTa, Kaga je o6yxBaTHJIa oKommy Beorpaga. Tex HpH 
Kpajy gorber FomTa oBa ce TpaHcrpecHja Hpellema H y HCTOLIHy Cp6Hjy, ga 
ce TMO 3agp>KH Hem° gywe". Flpema Tome, Ho FleTKoBnhy, „Kpaj 
FOJITa HpegcTawba Ham, game, y OBHM oanacTHma H cBpmeTaK TpaHc-
rpecHje" (1913, cTp. 125). 
— 0 6apemcKam Katay ua Tpe6euy (1921). — PaR Hpywa yBHR y 
Hmpe pa3BHhe oBor oge.ibKa Rome Kpege Ha npocTopy HCTOtIlle Cp6Hje. 
geTaJI)HOM cTpaTHrpaticKo-nameoHTonomKom o6pagom OBOF JI0KaJIH-
TeTa, B. fleTKomh je Ha 6a3H Hoy3gaHHx cjJOCHJIIIHX ocTaTaKa, 'me cBera 
gecloanonoga, 3aK.Thyqllo ga je „OKOJIHHa goober MH.rtaHoBga Ro  caga 
HpBa H jegHlla no3HaTa JI0KaJIHOCT y Cp6HjH y Kojoj CC Roma Kpega jaBJba 
y LIHCTO 6aTHja.nHoj cpagHjH" (1921, cTp. 40 ). 
Oa)/Hy ca Fpe6eHa H 113 oKonHHe MunaHoBga, Koja HOTHtle jOHI 
oR )1(yjOBHha H gpyrHx, B. fieTKomh je BHIlleFOgHHIHAIM TepellcKHm pa-
ROM Ha OBOM HpocTopy "'pompHo Ha Bohn 6poj ckocHnimx HpegcTaB-
HHKa, HITO je, KaKo KaWe, morn() „HoTnyHo ga IIOCJIy)KH H 3a HcHpaBKe 
parmjllx gerrepmllnagHja H 3a Hoy3gany ogpeg6y cTapocTH ROTHIIIIHX 
cmojeBa" (cTp. 35). ORpeR6y o6HnHor 4-)ocHnnor maTepHjana ca Fpe-
6eHa H gyHaBa B. IleTKomh je yiiopejuo ca „HpHmepimma H3 HO3HaTHX 
JI0KaJIHOCTH gpyrHx 3eMaJba, Hapoinno JywHe cl)paHgycKe, IlInaHHje H 
Amwmpa" y Fpelloany. 
OHHcyjyhH Hacmare Robe pee Ha Fpe6eiiy, IleTKomih. H3RBaja 
KpeinbaKe pa3HHX 6oja H mallopile, KojH newe „KoHKopgammo HpeKo 
THTOHCKHX KpegibaKa" H 3ajegHo ca Imma H gpyrHm xopH3oHTHma 'Time 
KOMHJIeKC „CBHX KaToBa Rome Kpeje crrapHjH og FonTa". Y 3aK.ThynKy 
CBOjHX 3anawarba B. IleTKom4h Kawe ga Ha ocHoBy yKyllHor maTepHjama 
„ca BpJI0 BeJIHKOM Hoy3gaHomhy mowemo yTBINAHTH ga cy Ha Fpe6eHy 
HpeKo jypcm4x cmojeBa pa3BHjeHH CBH IIJIaHOBH Rome KpeRe, Io4 BiHH 
og BaMaHHjeHa Ha go AHTHjena 3aKrbytmo" (cTp. 43). flpH Tome, 
6apemcKH cmojeBH „yKynHom Re6JLHHOM Hagmaillyjy cBe ocTame gomo-
KpeTagejcKe cmojeBe". FloTBpgy OBHX KoiICTaTaLHja B. HerrKorn/1h Ha-
J1a3H, 143mey ocTamor, y ogpeg6H H HpHKa3y 40-aK ilecfm.nonogcKmx 
HpegcTaBHHKa, jeJHe BpcTe 6paxHoHoga H gBe BpcTe IIIKOJbaKa. 
— 0 c✓tojeeuma ca Belemnitella mucronata Schoth. sp. y uctftoquoj 
Cp6uju u o IbUX060A1 3uattajy 3a tia./wo?eoipaOujy ceeepoucti-toquo 
oefla EaiucaucKoi tio✓tyoctitpea (1922). — floce6aH HpHKa3, KojH yKa-
3yje Ha cTpaTHrpacilcKH 3Haiiaj oBe criew4c1-)Htme gecpanonogcKe BpcTe 
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HabeHe Hajnpe Kog Bp6oB4a (H3meby BOJbeBga H 3ajetlapa ), a 3aTHM, H 
y umpoj OKOJIHHH PTIba. 143gBajajyhH cfnmo3pHe .11anopge H Hein ape ca 
OBOM CPOCHJIHOM BpCTOM, fleTKOBHh yKa3yje Ha 11,14X0B0 jacHo H cTpaTH-
rpa4JcKH gecimmcallo mecTo y Hacnarama rope e Kpege HcTotme Cp6Hje, 
HITO je og 3Hamaja 3a gaJba cTpanwpacPcKa HporiaBama KapHaTo-
-6anKamiga. CnojeBH ca B. mucronatom, HO B. HerrKomhy, „.11ewe H3Hag 
XHHypHTCKHX 6aHaKa" (cTp. 33) H, Ha Taj Ha'IHH, pa3gBajajy Hacnare 
macmixTa OJT mnabllx cegHmeHaTa gancKor KaTa. Y namoreorpackcKom 
HomageHay rpaHHge OBHX ceJ1HMeHaTa, IIeTKOBH l KoHcTaTyje ga ce OBH 
He jaBJbajy 3anagtio OJi rpamme PTarb—KpcTaTag. 
— aapaijauipadicKu u ilieK-WoticKu oartocu y o6 ✓tacCuu 
pyouuKa Mali, (1922). — OBHM pagom B. HeTKOBHh 3a.na3H y gomen 
alIJIFIKaTHBHe reanorHje, r)e Ha 6a3H cTpaTHrpackcKo-TeKToHcmix og-
Hoca HporiaBa yr.ThollocHo Me>K1411ITe PTan. H cmojeBe yrJha pa3BpcTaBa 
HO cynepHo3H*H. Ho memy, y mewl/Limy, Koje je TeKTOHCKH pa36HjeHo y 
Bmue 6.moKoBa, „HocToje Hajmune TpH yrJbena c.noja Ha Koje ce 14Majy 
CBeCTH CBH gocag OTKpHBeHH cnojeBH", HpH qemy c.iloj „X" H3gBaja Kao 
HajcTapHjH, a ocTane Kao mnabe. 
— 0 (titeKiftoucKom mnotly uctuoitue Cp6uje (1930). — CTymkja 
HocBeheHa TeKToHcKoj rpabH oBor gena KapHaTo-6a.11KaHHga, KojoM je 
B. flencomh HpomoBHcall 1930. romme 3a pegOBHOF T-IJiana CKA. OBHM 
J1eJIoM HeTKorn/1h je gao ge.TIOBHT HpHKa3 TeKTOHCKe rpabe HcTogHe 
Cp6Hje H THme 3aoKpy)KHo CBoja HpeTxoglla HporiaBalla TeKTOHCKHX 
ogHoca y HojegHHHm JI0KaJIHTeTHMa H ge.11omma FICTOIlHe Cp6Hje. 
HeTKomheB Horneg Ha cTpyKTypy HCTO'IHe Cp6Hje y cpeJiHHiTe 
Haxabe craw-ha Hpollece KojH cy yCJI0B14J114 KpeTama og 3allaga Ka HC-
TOKy, a THme H cmaparba BHifte TeKTOHCKHX HamaKa H KpJbyIIITH Koje cy 
Haner.11e og 3anaga Ha HCTOK. OBa KpeTaFba B. HeTKomh HoBe3yje ca 
umpemem PogoncKe mace Ka HCTOKy, IUTO je, no ibemy, Hmano 3a Hoc.ne-
gHgy cmaparbe mecT Kpyrnmx TeKTOHCKHX jegHHHga y CKJI011y HCT01-1He 
Cp6Hje. OBH HpogecH, KOjH cy HO B. flemoBnhy 3anoge.nll cpegmom 
Kpege, a 3aBINIIHJIH ce HogeTKom HeoreHa, ga.im cy cilegehe TeKTOHCKe 
ge.nime: 1 — MopaBcKa HaBJIaKa, Koja ce HppKa og PaMa H Fonyriia Ha 
gyHaBy, /1 )K HcTonHe rpaHHge mopaBcKe genpecHje, 3anagHe nagHHe 
CyBe rufaHHHe Ha jyry, 2 — HamaKa Pima H Kyqaja, Koja ce HpoTewe 
cpegHumbHm genOM KapHaTo-6anKaHHga og JIo6pe Ha TyHaBy, HpeKo 
Xomanaa, Kyqaja, Pima, 03peHa, geBllge, CBpJbHIIIKHX nnaHHHa H Be-
.nase, go rimpoTcKe KOTJIHHe Ha jyry ca Hpywafbem H game Ka jyroHcToKy, 
3 — HamaKa TyHH>KHlige, Ho IleTKOBVIhy OTKI4HyTH je geo prramcKo-
-KriajcKe HaBJIaKe, 4 — Hope!'Ka HamaKa 3axBaTa CM geo HcToime 
Cp6Hje (Hopeq—THmogKa KJIHcypa), 5 — MHpo4Ka HaRllaKa oJI JIyHaBa 
go ge.an JoBaHa H 6 — rhepgancKa HaallaKa, Kao Kpajiha jegmuma Ha 
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IICTOKy pea Me3HjcKoj maTckopmH, HajBehHM genom ripeKpfmella gBe-
ma HpeTxogrnim HaBnaKama, goK je BHg.11,14Ba canto y o6nacTH Taepgana. 
Y cBemy oBome, B. fleTKOBIrlh yKa3yje Ha HeROBFITOCT TeKTOH-
cKe rpabe KapHaTo-6anKaHHga, oporeHor CHCTM KojH ce HpoTewe ca 
Tepexa PyMyHHje, HpeKo Hurotme Cp6Hje H game y ByrapcKy, Kao 
jegHHcTBeHH TeKTOHCKH cHcTem. 
— 0 ieanoullcom caciiiaey u Ilieldaoucicom Cia✓ wicajy jyiouc-
tilowtoi aeria TUMOLIKOi 6acena (1931). —Komh gaje umpH Hperneg 
pa3BOja Hacmara y OBOM geny HCTOqlle Cp6Hje, oA Hajura-
pnjHx Hpenaneo3ojcKHx H Haneo3ojcKHx, go Tem4japa, ocBphyhH ce 
H Ha TeKTOHCKH CKJIMI 6aCella, Kao H Ha yfJbOHOCHOCT newmurra 
flogBHc—TpecH6a6a. BHme Haxabe ayTop nocBehyje Hacnarama Kpege, 
KojHMa gaje gempanHo mecTo. 
- reomiuja ucaiotitte Cp6uje I (1935). — He3aBpmeHa cHHTe3a 
yKyITHI4X FeOTIOILIKO-TeKTOHCKHX HporiaBama HCT0 1-1He Cp6Hje, y 3a-
MHCJIH B. IleTKOBIlha 3ay3Hma geHTpaJIHO mecTo H TIHHH fberoBo 
)KHBOTHO Aeno, Koje je, Ha)KaJIocT, OCTaJI0 HegoBpmeHo. Y HpBoj KHAI3H, 
H3am.11oj H3 II1TMH Hoene cmpTH ayTopa, geTan,,Ho cy o6pabeHe 
rinaHHHe H HpocTopH 3anagHor gena HCTOTTHe Cp6Hje, og MopaBe H 
mopaBcKe genpecHje, go THMOT-IKOF TeKTOHCKOF (CeHOHCKOF) posa, gatiac 
y JIHTepaTypH no3HaTe cTpyKTypHe jegHHHile Hog Ha3HBOM — THmonKa 
30Ha. Y oKBHpy 3axBahellor HpocTopa geTaJbllo cy o6pabeHH H OHHCaHH 
6pojHH I-Tog:quill 6pga, nnaHHHa H KOTJIHHa, TaK0 Aa CBaKH JI0KaJIHTeT 
mowe ga HpegcTaB.Tha pag 3a ce6e. AeTamma onHcHBall,a, Hpollpa-
hena 6pojHHM cm/mama, Hpocinumma, KapTama H gpyrHm ckaKTo-
rpackcKHm HpHJI03HMa, FulycTpyjy gegemjcKH pag B. FleTKOBHha Ha 
OBHM TepeHHma, KojHma ce yBeK Bpahao pagH lipoBepe H gonyHe CB0j14X 
paHHjHX 3ana)KaI-ba. 
Y HpBom geny oBe cTygHje o6yxBaheHe cy gBe Kprme cTpyKTypHe 
ile.11HHe — mopaBcKa HamaKa Ha 3anagy H prramcKo-KriajcKa HamaKa 
y cpegmuibem gen)/ HCTOTIHe Cp6Hje, Kojoj je FleTKOBI4h HpHKJbrIHO 
H TylIH>KHHIlKy HaBJIaKy, Kao fbeH OTKHHyTH geo. 14HaK, rheroBa 3a-
mlicao Aa y oKBHpy I KI-L.HFe 6ygy o6pabeHH H gpyrH gejI0B14 npo-
cropa H3meby MopaBe H THMOIIKe 30He HHje peanH3oBalla, TaK0 Aa 
OBOj KIL•1431/1 HegocTajy ripliKa3H HHILIaBCKOF paceja, HH3 KOTJIHHa Ha 
jyry HCT011He Cp6Hje, THMOqKa 30Ha (= CeHOHCKH yrJbOHOCHH pOB) H 
TyINDKHIP-IKO—Klba)KeBanKe cTpyKType. 
Y oKBHpy II Ku.Hre IleTKomh je HamepaBao Aa  o6pagH HCTOHHH 
Me3030jCKH Hojac, KplicTanacTe LIIKpHJbIle CH. Cp6Hje, o6nacT Grape 
nnaHHHe, Kao H HHTpy3HBe genH JoBaHa H romballa. BHmerogHunbe 
6eneume, 3ana>Katha H KoHcTaTa4Hje, HpHripemalle 3a oBy KH)Hry, ocTane 
cy HegoBpmeHe, Kao H calla KI-bHFa. 
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„Feonorllja' HCTOTIlle Cp6Hje", Kao CHHTe3a yKyIIHHX fleTKO-
BHhemx HporiaBall.a OBOF ge.11a Hame 3eMJbe, 3amllaubeHa je, KaKo B. 
MllnoBaHom4h (1935) Hpellocll Hgeje caMor ayTopa, Kao ocHoBa „ca 
mHorllm HojegllHocTHma, Koje ce, Ha HpBll Horner( H 6e3 HpeTxogHe 
Hpamume HpolleHe 1-bHX0Be BpeglIOCTH mory KaTKag riHHHTH H 
cyBHIIIHHM". „MebyTHm", mune ga.The M14.110BaHOBHh, „Kaga ce BOAH 
pagyna 0 H3BaHpegHoj CJIWKeHOCTH Online TeKTOHCKe cTpyKType 
14IcTonHe Cp6Hje, H Kaga ce Hpll Tome Hma Ha ymy ga je cTpyKTypa 
Hojewmx ge.noBa fbeHHX Bp.no HejegHaKa, KaTKag H BpJI0 3amp-
mexa, oBe HojegllHocTH go6lljajy CBOj cHelllljanall 3Ha4aj" (cTp. XVIII). 
HarnamaBajyhH HoTpe6y H onpaBgaHocT TaKBOF ripllna3a Hpo6JIeMy 
o6paje reanorHje HCTOnfle Cp6Hje, B. MHJIOBaHOBHh KoHcTaTyje: 
„TeKTOHCKa cTpyKTypa jegHe OBaKo KOMMIHKOBaHe H HpocTpaHe 
o6nacTll mowe ce CXBaTHTH y IIeJIHHH TeK HOHITO 6yje pa3jammeHa y 
CBHM IbeHHM HojewmocTHma H y CBHM KpajeBHMa." H3Bobeffie reHepan-
HHX 3aK.ThynaKa, KaK0 IIHILIe B. MHJI0BaHOBHh, HeTKOBHh je 3acHoBao Ha 
Hll3y geTaJba H cloaKTorpacpcKor maTeplljana caKymbeHor ca Tepena 
HCTOTIIIe Cp6Hje. Ha oBaj HaIIHH, HCTI/Ple B. MHJIOBaHOBHh, „H.naHHHe 
HcTowle Cp6Hje HocTajy cse jacHHje, IbHX0Ba cTpyKTypa, paHHje TaKo 
3ampmeHa, ocBeubeHa HOBOM cBeTnomhy, jawiba ce y cacBHm gpyroj 
6ojH" (cTp. XVII). 
— 37t,t6ettuqu. — B. IleTKoBllh je 1925. rogpme o6jaBllo HpBll yllll-
Bep314TeTCKH yu6eHHK y Cp6HjH KOjH je o6yxBaTHo pa3Boj 3em.a3HHe 
hope of HogeTKa rbeHor cTBapaffia, CBe AO TepiAlljapa, Kojll HHje o6pa-
gHo. OBaj yll6eHHK HpaTll H HpBH Ham ATIlaC 00CHJIa, 'IHMe je cTygeH-
Tllma Hpe3eHTHpaHa HoTpe6Ha maTepllja 3a H3riaBalbe HCTopHjCKe 
reanorHje, KaK0 BanKaHcKor HoJlyocTpBa, TaK0 H JyrocnaBllje. Haim-
HOM HpllKa3a HcTopHjcKe reanorHje, fIeTKoBllheB yi,i6eHHK je gOCTHFa0 
BHCOK eBp0IICKH HHBO H 3agyr0 6110 jegHHH yI.I6eHHK KOjH je cTygeHTHma 
6110 ocHoBa 3a 143riaBaibe reanorHje. H Hoc.ne Apyror cBeTcKor paTa OH 
je gyro pee 6140 OCHOBHa allTepaTypa cTygeHTllma Kao aKTye.11aH H3- 
Bop 3a caanabHBathe Hporpama H3 O6JIaCTH HCTOpHjCKe reanorllje. 
IIOpeA yHHBep314TeTCKOF yu6eHHKa, B. IleTKomh je Hy6allKoBa0 H 
yll6eHHK 3a cpegme HIKOJIe (1912, y3 HOHOBJbeHa H3galba), y Kome je 
rieHmAllma rippKeHa moryhHocT ga ce yrio3Hajy ca teanDTIIKOM rpabom 
3em.ThHHe Kope, Hoce6Ho Jena Kojll o6yxBaTa Jyroc.ilaBHja. 
— 3wcybyque icoiteCtioliaquje. — KOJIHKO rog Aa cy HeKH pagoBll 
anagllmllpa fIeTKoBllha y HeKHM ge.noBllma HpeBa3HbeHll HojaBom HO-
BHX raegmuTa H caKymbeHHx HogaTaKa, flHaK ce mopa pehH Aa cy 
meroBe KoHcTaTallllje H Hornegll jom C HogeTKa 20. BeKa H ganac 
aKTyeJIHH H HellpeBa3llbeHll. OBO HoTBpbyjy, ll3m4y OCTaJIOF, H HaBOgH 
M. AllbeJIKOBHha H H. HHKOJIHha, KOjH Kawy: „TeHIKO je H 3aMHCJIHTH 
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jegHor TepellcKor HcTpa)KHBaqa HCT0 11He Cp6Hje, KOJH ce HHje 6J114>Ke 
y1103Ha0 ca CBHM pe3y.nTaTHma Hurpa>KHBaiba oBor HagaReico Ho3HaTor, 
HpH3HaTOF H HeHOHOBJEMBOF enTy3HjacTe H no3HaBaoHa reonorHje 
HcTogHe Cp6Hje. MHora IberoBa gena, a Hoce6Ho moHorpackcKe crygHje, 
HpegcTawbajy HpaBH Fe0JIOHIKH Bogw-i Kpo3 Tepene HCT0 1-1He Cp6Hje, 6e3 
KOjHX ce He Kpehe Ha Tepell H He HHHly cTygHje, H3Bellaajll H pagoBH 3a 
Hy6RHKoBathe" (1990, cTp. 27). 
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36. Etat actuel des etudes stratigraphiques du Cretace de la Serbie orientale. 
-Compte rendu du XIIe Congres geologique international 1922, 1669-1689, 
Liege, (Belgique) 1926. 
37. I'IBaH TyHe ✓ (FC011-0HIKO MHILLIbeThe 0 HpOICKTOBaH0j H3IpagILH )CC.11. TyHeila 
Kp03 HBaH 11.11aHHHy). — BHjecTH recta. 3aBoTka y 3arpe6y, 1, cTp. 1-9, 1926 
(y capamm4 ca (13. KoxoM). 
1927. 
38. IlpHilor 33 reollorHjy CTape Painxe. - Lilac Cpn. Kpam.. aKaAemHje, 125, cTp. 
45-75, 1927, BeorpaA. 
39. Histoire des recherches geologiques en Serbie. - Compte rendu du He con-
gres de geographes et etnographes Slaves en Pologne 1927. 
1928. 
40. FC0.110HIKa HCTOpHja THMOlIKC KpajHHe. — THmoinca Kpajulla I, cTp. 55-65, 
beorpaA, 1928. 
1929. 
41. 0 By.71KaHCKHM epplg-Hjama. - flpHp0Aa H HayKa, I, 6p. 6. H II , Op. 2. 
BeorpaA, 1929. 
42. Aroma xpeila H3meby MCTOBHHL(C H Tam3Hrpaja H MCH 3Havaj 3a TCKTOHHXy 
HCTOCUIC Cp6Hje. - FJlac Cpn. KpaJb. aicaAemHje 135, cTp. 35-53, 1929, BeorpaA. 
43. Arp)rcaBHH FC0.110HIKH HHCTHTyT. JejHa HpeHIHa jp)KaBHa HoTpe6a. - PyAap-
CK14 H TOHHOHIPIKH BeCHHK I, CB. 1, BeorpaA, 1929. 
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44. H3BeHITaj 0 TC0.1I0HIKOM HpOrlaBaThy CTape Ke. - FOAHHIlbaK Cpn. 
KpaJb. aKaTkemnje, 38, cTp. 1-10, 1929, BeorpaA. 
45. Bepitall. TeallOHIKH HpHKa3. OHHC Ta III KoHrpeca CTIOBeHCKHX reoipa0a 
H emorpa0a. - BeorpaA, 1929, cTp. 44-53. 
46. Kiza,r(oBo - IlpaxoBo. 	 HpHica3. OHHC HyTa III Koifipeca CII0BeH- 
craix reorpa0a H emorpa0a I - BeorpaA, 1929, cTp. 53-54. 
47. IlpaxoBo - KTha)KeBaII. Te0JOHIKH HpHx-a3. OHHC nyTa III KOHTpeCa CTIOB. 
rearioaq5a H eiworpa0a I. - BeorpaA, 1929, cTp. 62-68. 
1930. 
48. Kma)KeBaff - HIM" TeaTIOLLIKH HpHxa3. OHHC ByTa III KOHIpeCa CTIOB. 
reorpa0a H enialpa0a I - BeorpaA, 1930, cTp. 66-68. 
49. 0 TeKTOMCKOM chilomy HCTOYMe Cp68je (11pmczymms 2112t(eMCK2 6e-
ce4.1). - Diac Cpn. KpaJb. aKaAemaije 140 (67), cTp. 3-33, 1930, 16eorpaA. 
50. H3BeH_ITaj 0 Te0.1I0H1KHM HCIIHTHIMILHMa y o6iiacTH CTape PaHrxe. - 
Fomninbax Cpn. KpaJb. alcallemnje 39, cTp. 1-10, 1930. 
1931. 
51. reofformja H mmmepzfformja 32 cpexme H cipygme miKo.se. - VI 
m3Aani.e, cTp. 198, BeorpaA, 1931. 
52. 0 Fe0.10HIKOM ClICTZBy H TeKTOMCKOM 110.710)K2iy ITTOHCTO,110.17 Ae.712 
THMOVAKOF 6icema. - Friac Cpn. KpaJb. aKaAemnje 141, cTp. 55-100, 
1931, BeorpaA. 
53. Ilperdie4 reooromme rp4e H reoffomme mcTopmje 
KpaiLemmme Jyrocinnimje. - (Hpnaor y3 Teoaornjy H MHHepaJI0FHiy 
VI H3Aan.e), LeorpaA, 1931. 
1932. 
54. 0 CCHOIly yropmem CIIHBy HYHIb e H 0 meroBy TeKTOHCKOM 3Harlajy. - Lilac 
Cpn. KpaJb. aKaAemnje CL (I pa3peg 74), cTp. 33, 1932, BeorpaA. 
55. Pa"( Ha ifeTaILHOj rearloHtxoj KapTH Cp6Hje y 1932. roy. - 3a1111CHHIM Cpn. 
reoJi. Apyruma, 36op 206; rear" anaan EajiKan. floayocTpBa, 11, 1, cTp. 
129-130, 1932. 
56. KpaTaK HpHxa3 E0HrleRILeBHX pajoBa Ha TeKTOHHLW HCT. Cp6Hje.- 3 antic-
HH414 Cpn. rear" ApyinTBa, 36op 222; Few" aHaJ114 Ba.TIKaH. TIOJIyOCTpBa, 11, 
1, cTp. 169-170, 1932. 
57. H3BeIHTaf OTCCKa 3a H3pa,r(y ife7WILHe Te0.7I0HIKe KapTe 3a POj4 1926. - 3 a-
1114CHHIV4 Cpn. reoa. Apymma, 36op 226; reo.a. anarin Baaxan. floayocTpBa, 
11, 1, cTp. 173-174, 1932. 
58. IlpHKa3 pagoBa Ha reoffoluxoj xapTH Cp6Hje 3a 1927 roil: - 3aHHCHHIII4 Cpn. 
rear'. ApyinTBa, 36op 230; Feoa. anarin Barmax. floayocTpBa, 11, 1, cTp. 
178-179, 1932. 
59. H3BeHITaj 0 pagy Ha realOHIKOj KapTH Cp6Hje y 1928 roj. - 3anI4CHIMI4 
Cpn. rear'. Appirrsa, 36op 236; Feoa. anaan Earix. floayocTpBa, Kit. 11, CB. 
1, cTp. 195-196, BeorpaA, 1932. 
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60. C7paTHIpaOCKII H TeKTOHCKII 0,17HOCHlaIIHHe Ea 6e H rieCTO6pORHIte y 
PIcToi-Hoj Cp6HJH. - Liac CpH. KpaJb. aicaAemnje CLI (I pa3peA 75), cTp. 
51-73, 1932. (3ajeAno ca K. B. flencomhem.) 
61. COKO6aILCKH (jOILlaHHEIKH) 40.170MHT H TheI'OB 3Hallaj 3a TeKTOIIHKy HCTOrIlle 
Cp6Hje. - Lilac Cpl. KpaJb. aKaAemnje CLI (I pa3peA 75), cTp. 77-99, 1932. 
(3ajeAno ca E. MilmoBanoBnhem.) 
62. AHTCKH Karl' y HcT0r1H0j Cp6HJH - II TaCTp0170/7a. - Year'. aHaJ114 EamKan. 
FlauyocTpBa, 11, 1, cTp. 10-19, 1932, BeorpaA (3ajeAno ca A.  Bojuhem.) 
63. TealIOMKa KapTa OKO.TIHHe fie0Fpa,TIa 1 25.000 Om iHicTa). - VI3Aalbe re0JI. 
HHCTHTyTa KpaJb. JyrocaaBuje, BeorpaA, 1932. 
64. Teo✓ oHlica KapTa Kpa.lbeBHHe Jyroc.ffaBHfr, JIHCT „HHLU" 1:100.000. - 
143Aarbe re0JI. HHCT. Kpaa). JyrocaaBnje, BeorpaA, 1932. 
65. Fea✓IOIffKa KapTa KpalbeBHHe Jyroc./iaBHje, .IIHCT „TIHpoT" 1:100.000. - 
143Aarbe rearl. HHCTHTyTa KpaJb. Jyrocaamje, BeorpaA, 1932. 
66. Thallomica KapTa KpaiLeBHHe JyrocJaBHfr, .11HCT „CieHHIIa" 1:100.000. - 
143Aalbe Fe0J1. HHCTHTyTa KpaJb. JyrOCJIaBHje, BeorpaA, 1932. 
1933. 
67. TeOlIOHIKa KapTa KpalbeBHHe JyTOCTIaBlIfe, JIHCT „3ajevap" 1..100.000. - 
143Aarbe re0JI. HHCTHTyTa KpaJb. Jyroc.11aBnje, BeorpaA, 1933. 
68. Tealomica KapTa KpalLeBHHe Jyroc.araBHje, IIHCT „HapahHH" 1:100.000. - 
143Aame 	HHCTHTyTa KpaJb. JyrocaaBuje, BeorpaA, 1933 (ca M. .TlyKo- 
BilheM, K. He-mom/them, E. MumoBanoBnhem). 
69. Fe0JIOILIKa KapTa KpaiLeBHHe JyrowiaBHje, IIHCT „J. MHIlaHallaff" 
1:100.000 - 143Aarbe reo.a. HHCTIITyTa Kpam.. JyrocaaBnje, BeorpaA, 1933 
(ca K. fIeTicoBnhem H M. HpoTnhem). 
70. HalIe030HK inmeby MJIaBe H IleKa. - reo.a. anann Bamcan. floayocTpBa, 11, 
2, cTp. 54-77, 1933. (3ajeAno ca M. flporrnhem.) 
1935. 
71. reofformja HeTOcre Cp68je I. - Hoce6no 11314ame Cron. KpaJb. 
AKaxteminje, KM. 55, cTp. 1-219, BeorpaA, 1935. 
IIPEBow4 
72. E. KnpurrajH: Ilpo63-em p.aHHjHx KOHTHIICHTa.11HHX Be3a Ha jpxHoj 3eMILHHOj 
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VLADIMIR K. PETKOVI C 
(1873-1935) 
The name of Vladimir Petkovi6 in our and European geology 
appears at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. 
Adherent and collaborator of the first Serbian geologists Jovan Zujovid, 
Jovan Cviji6, Svetolik Radovanovi6 and Sava Urogevie, Petkovia belongs to 
the greatest Serbian geologists, especially due to his engagement in the area 
of regional geology, tectonics and stratigraphy. 
He was born on June 19, 1873 in Boljevac, eastern Serbia. He 
finished gymnasium in Zajeear in 1892, then geology at the Faculty of 
Philosophy in Belgrade, in 1896. Upon graduation, he worked in gymna-
sium and in 1905 he was elected assistant professor at the Belgrade 
University. He received his Ph.D. in 1908. During the war period 
(1912-1918) he was not within the University, but in 1920 he was elected 
full time professor. He was educating young generations and was active in 
research work till his death in 1935. 
He was elected dean of the faculty for three times; Rector of 
the University (1932-33); secretary of the Department of natural sciences 
and mathematics of the Serbian Academy of Sciences; president of the 
Geological committee of the Kingdom of Yugoslavia. 
In 1921 he was elected corresponding member of the Serbian 
Academy of Sciences and full member in 1930. He was a member of many 
geology and geography associations at home and abroad; member of 
foreign academies of sciences. He was one of the founders of the 
Carpathian-Balkan Association. As a person in charge of the Depart-
ment for geology maps with the Geological Committee of the Kingdom 
of Yugoslavia he organized and participated in systematic drowning 
of geological maps of the country. 
He published over 70 works. His Ph.D. dissertation was dealing with 
the problems of Mt. Tupu2nica (1908). He wrote monographs and the first 
textbook on history of geology (1925). The period after his studies is 
characterized with results of different importance. 
Upon his graduation in 1896, he changed his jobs very frequently. 
First, he served as a clark at the Serbian Academy of Sciences, then 
assistant lecturer at gymnasium at Negotin, Skopje, Salonika and 
Kragujevac, and in 1905 he was elected professor at the University. Since 
the outbreak of the Balkan Wars in 1912, Vladimir Petkovi6 was very active 
not only in theoretical science but also in its application. He explored and 
studied terrain of eastern parts of Serbia. His highly recognized work on the 
Gault of Serbia was published in 1913 when he had already been engaged 
by the Serbian Army with special task. 
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During 1912-1918 he took active part in the Balkan Wars and the 
First World War and thus his scientific and research activity stopped. In the 
army, he served as a courier, then as organizer of education in liberated 
parts of southern area of Serbia. Even before the end of the First World 
War, he was Minister of education, till 1920. The same year, he was elected 
full time professor. This was the most creative period of his career. He 
attained great results in educational practice, scientific work, field study; he 
established and was in charge of geological associations and institutions at 
home and abroad; organized systematic drowning of geological maps of 
Yugoslavia. Cooperation with many universities, academies, geological and 
other professional associations was very much developed. He received 
many awards. 
The greatest number of works were produced during this period: 
"Beremian stage in the Greben area" (1921); "Layers from Belemnitelia 
mucronata Schlot. sp. in eastern Serbia and its significance for paleography 
of north-east part of Balkan Peninsula" (1922); and a work dedicated to 
development of coal mining under the title "Stratigraphic and tectonic 
relation in the area of Mt. Rtanj" (1922), and especially important piece of 
work "Tectonic structure of Eastern Serbia "which earned him election as a 
full member of the Serbian Academy of Sciences. 
In 1931 Petkovid published his work under the title "Geological 
composition and tectonic position of south-west part of Timok basin", 
which was the result of previous study and terrain research of eastern part 
of Serbia (coal mining area of Mt. Tresibaba). 
The last years of his life are burdened with illness, financial pro-
blems and his enormous wish to finish his work "Geology of eastern 
Serbia", synthesis of almost thirty years of work and study of terrain of 
eastern Serbia. 
Real enthusiast in intellectual and scientific work, creator of many 
educational activities in science and society, Petkovid has left permanent 
trace in science of geology at the University and at the Serbian Academy of 
Sciences. His special contribution is within regional geology, stratigraphy 
and tectonics. He gave guidance to the younger generations and created a 
new profile of geologist. " 
